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V  o r w o r t .  
Das baltische Sammbuch beruht auf Individualkörung. 
Während von Anfang jede Edelrasse zugelassen war, wurde 
durch die Beschlüsse des Verbandes baltischer Rindvieh­
züchter, denen die Sanction der Kaiserlichen livländischen 
gemeinnützigen und ökonomischen Societät zutheil wurde, 
im Januar 1897 und 1898 eine Beschränkung der Zulässig-
keit durchgeführt. Gemäss diesen Beschlüssen hat das 
baltische Stammbuch nur zwei Hauptabtheilungen, von denen 
die erste „Holländer - Friesen", die zweite „Angler und 
Fünen" bezeichnet worden ist. 
Die wesentlichen Bestimmungen der Satzungen lauten : 
§ 16. Um zur Körung zugelassen zu werden, müssen 
Stiere mindestens 24 Monate alt sein, Mutterthiere einmal 
abgekalbt haben und wieder belegt sein. 
A n m e r k u n g .  D i e  K ö r c o m m i s s i o n  k a n n  i h r  U r -
theil vertagen, wonach es dem Züchter frei steht diese 
Thiere nochmals anzumelden. 
§ 17. Angekört kann nur werden: 
1. für die Hauptabtlieilung: „Holländer-Friesen": 
a) nachweislich aus Holland und Friesland, oder als 
Stammbuchthiere resp. als Nachkommen solcher aus Ost-
und Westpreussen importirte Rinder oder Nachkommen 
dieser oder Thiere, die von solchen Rindern abstammen, die 
in das baltische Stammbuch edlen Rindviehs oder als rein 
blütig in das Stammbuch der Estländischen Ostfriesen 
und Holländerzucht eingetragen sind. 
IV 
b) solche Rinder, die durch ständiges Aufkreuzen mit 
Stieren der sub I a bezeichneten Rassen in wenigstens 4 
Generationen hervorgegangen sind und die typischen For­
men der Rasse dieser Stiere erlangt haben. 
II. für die Hauptabtheilung: „Angler und Fünen": 
a) nachweislich aus Angeln, oder als Stammbuch -
thiere, resp. als Nachkommen solcher von den dänischen 
Inseln importirte Rinder oder Nachkommen dieser, oder 
Thiere, die von solchen Rindern abstammen, die in das 
baltische Stammbuch edlen Rindviehs eingetragen sind; 
b) solche Rinder, die durch ständiges Aufkreuzen 
mit Stieren der sub IE a bezeichneten Rassen in wenig­
stens 4 Generationen hervorgegangen sind und die typi­
schen Formen der Rasse dieser Stiere erlangt haben. 
A n m e r k u n g  1 .  D e r  V e r b a n d  b e h ä l t  s i c h  v o r  
nach Massgabe der Entwickelang der Stamm- resp. Heerd-
bücher auch andere Provenienzen in analoger Weise zu­
zulassen. 
A n m e r k u n g  2 .  D i e  v o r  d e m  J a n u a r  1 8 9 7  a u s  
Ost- und Westpreussen, oder von den dänischen Inseln im-
portirten Rinder und deren nachweisliche Nachkommen 
gelten für körfähig, auch wenn sie nicht in den dortigen 
Stammbüchern eingetragen sind, oder von Stammbuch-
thieren abstammen. 
A n m e r k u n g  3 .  B e i  d e r  K ö r u n g  i s t  f ü r  j e d e s  e i n ­
zelne Thier im Stammbuche ausdrücklich zu vermerken, 
ob es von Holländer-, Holländer-Ostfriesen-, oder Ostfriesen-, 
resp. Angler-, Angler-Fünen oder Fünen-Abstammung ist 
8 18. Nicht dürfen gekört werden Thiere, welche 
1. augenscheinlich krank sind; 
II. nachstehend bezeichnete Fehler haben: 
a) „Holländer- Friese na: 
1) zu Jangen plumpen Kopf, 
2) zu kurzen starken Hals mit fest autliegender Haut, 
3) Schnlirleibigkeit und Bugleere, 
4) scharfes Widerrüst mit schwachem oder gar ge­
senktem Rücken, zu starkes Fallen der Nieren (Nierenschlag), 
y 
5) zu enge Beinstellung (Kuhhessigkeit, Säbelbeine), 
6) dachförmig abfallendes Kreuz, 
7) schlecht entwickeltes Euter (Ziegeneuter), 
8) dicken zu kurzen Schwanz, 
9) zu tief liegende Augen, 
10) zu schmales Becken. 
b) „A n g 1 e r und F ii n e nK : 
1) Kühe, welche unter 117 cm, Stiere, welche unter 
120 cm Höhe haben, 
2) zu langen, plumpen Kopf mit groben oder leier-
förmigen Hörnern, 
3) zu kurzen, starken Hals mit fester Haut, 
4) grobe, dicht aufliegende, schwer verschiebbare Haut 
mit harten, glanzlosen Haaren, 
5) bunte Haarfarbe, zu viele weisse Flecken über den 
ganzen Körper, 
6) Schnürleibigkeit, 
7) eingesenkten Rücken, 
8) zu grosse Hungergruben, 
9) dachförmig abfallendes Hängekreuz, 
10) zu enge Beinstellung (Kuhhessigkeit, Säbelbeine), 
11) schlecht entwickeltes Euter (Ziegeneuter), 
12) zu hohen Schwanzansatz und zu enges Becken, 
13) zu tief liegende Augen, 
14) zu schmales Becken. 
Uebrigens lässt sich die Körcommission bei der Körung 
von ihrem freien Ermessen in ihrem Urtheil über die Zucht­
tauglichkeit eines jeden der Körung unterworfenen Rindes 
leiten. Sie ist zur Angabe der Gründe der Abkörung nicht 
verpflichtet. 
§ 22 ordnet die gelegentlich der Ankörung aufge­
nommenen Körpermasze, wie folgt: 
Diejenigen Masze, welche an der einen Seite des 
Körpers genommen werden (Sagittal - Masze), sind auf der 
Zeichnung blau angegeben. Die Puncte, an denen die Masze 
von der einen Seite des Körpers zur andern genommen 
werden (Quermasze), sind durch rothe Kreuzchen angedeutet. 
VI 
A .  L ä n g e  d e s  R u m p f e s  ( L i n i e  a — b  d e r  Z e i c h n . ) :  
von der Bugspitze (tuberculum majus des humerus) bis zur 
äussersten Spitze des Sitzbeinhöckers (bis zu dem am 
meisten eaudal liegenden Punkte des tuber isehii). 
B .  H ö h e  d e s  W i d e r r ü s t e s  ( L i n i e  c — d  d e r  
Zeichnung). 
C .  H ö h e  d e r  H ü f t e n  ( L i n i e  e — f  d e r  Z e i c h n . )  
Vom Boden bis zum Vorderrande des ersten Sacral-Dornes. 
D .  T i e f e  d e s  B r u s t k a s t e n s  ( L i n i e  g — I i  
der Zeichn.): In der Senkrechten dicht hinter den Schulter­
blättern gemessen. 
E .  B r e i t e  d e s  B r u s t k a s t e n s  ( r o t h e  s c h r a f -
lirte Linie i der Zeichn.): Dicht hinter den Schulterblättern 
gemessen. 
F .  B r e i t e  d e r  H ü f t e n  ( P u n c t  k  d e r  Z e i c h n . ) :  
Abstand der beiderseitigen äusseren Darmbeinwinkel von 
einander, 
G .  B e c k e  1 1  s e i t e  ( P u n c t  1  d e r  Z e i c h n . ) :  A b s t a n d  
der lateralen Flächen des grossen Umdrehers (trochanter 
major) am Oberschenkel (femur) von der einen zur an­
deren 'Seite, 
H .  B r e i t e  d e s  B e c k e n s  ( P u n c t  m  d e r  Z e i c h n . ) :  
Entfernung der äusseren Flächen der beiderseitigen lateralen 
Vorsprünge des Sitzbeinhöckers (tuber isehii) von einander. 
I .  B e c k e n l ä n g e  ( K r e u z l ä n g e d e s  A n t r a g e s ) ( L i n i e  
n—b der Zeichn.): Von dem vordersten (proximalst-gele-
genen) Puncte des Darmbeinrandes bis zur äussersten 
Spitze des Sitzbeinhöckers. 
K .  S c h u l t  e r  l ä n g e  ( L i n i e  a — o  d e r  Z e i c h n . ) :  
Von der Bugspitze bis zum äussersten Rande des Schulter­
blatt - Knorpels. 
Zur Körung angemeldet wurden im Jahre 1897 von 
14 Mitgliedern 345 Rinder an 15 Orten. Alle angemelde­
ten Thiere, darunter 25 Stiere uud 320 Mutterthiere wurden 
der Körung unterzogen. Angekört wurden davon 77'6X 
(im Vorjahre 71-7X)-
VII 
In das baltische Stammbuch sind eingetragen Kinder: 
1885—96 1897 iusgesanimt 
St. M. St. M. St. M. 
I. Holländer - Friesen . . 32 292 9 92 41 384 
II. Angler und Fünen . . 98 1410 12 156 110 1566 
Die Körkommissionen waren zusammengesetzt aus dem 
Vertreter der ökonomischen Societät, Herrn Instructor von 
Sivers-Randen, und je einem Vertrauensmanne der Züchter. 
Als solche fungirten: bei den Körungen von „Holländer-
Friesen": die Herren von Grote-Kawersliof in Hinzenberg 
und auf der Augustschau, Hoffmann - Sauck in Waldhof, 
E. Freiherr v. d. Recke (stellvertretend für Herrn Prof. 
v. Knieriem) in Asuppen, Baron Stael-Waldhof in Kawers-
hof; bei den Körungen von „Angler und Fünen" die Herren : 
Armitstead-Neu-Mocken in Alt-Sahten, v. Böttieher-Kuck -
schen in Neu-Mocken, v. Middendorf-Hellenorm in Tammist, 
v. Rathlei' Tammist in Haakhof, v. Roth-Tilsit in Hoppen­
hof, v. Sivers-Autzem in Loddiger und Eikasch, v. Sivers-
Euseküll in Alt Karrisliof, Baron O. Vietinghoff-Salisburg 
in Nauksehen, Werncke-Alt-Karrishof in Euseküll. 
In der Anordnung des Stoffes schliesst sich der 13. 
Jahrgang dem 12. an. Wie in diesem findet sich in dem 
vorliegenden am Schlüsse ein Verzeiehniss der Mitglieder 
des Verbandes, das * bedeutet, dass auf dem Gute Rinder 
für das baltische Stammbuch gekört sind; wo mehrere 
Gutsnamen angeführt sind, ist der Name des Wohnsitzes 
g e s p e r r t. 
Der beständige Seeretär als Geschäftführer 
G u s t a v  S  t  r  y  k .  





Z ü c h t e r :  H e r r  V .  v o n  H  e  l  m  e  r  s  e  1 1  z u  N e u -
W 0 i d 0 111 a in L i v 1 a n d. 
B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l ­
s t e i n  z u  W a l d h o f  i n  L i v l a n d .  
Castor, schwarzbunt, Stern, weisser Schwanz, weisse Schulter, 
auf dem Kreuz weiss. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  J u l i  1 8 9 1  i n  N e u - W o i d o m a .  
A11 gekört am 4. Mai 1897. 
Rumpflänge 179 cm Hüftenbreite 56 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 135cm Beckenseite 53cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 32 cm 
Brustkastentiefe ... 77 cm Beckenlänge 59 cm 
Brustkastenbreite . . 54 cm Schulterlänge 59 cm 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  2 8 1 .  
David, schwarzbunt, weisses Band über die Schulter, Stern, 
Flecken auf der Schwanzwurzel. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  N e u - W o i d o m a .  
A 11 g e k ö r t am 4. Mai 1897. 
Rumpflänge 180 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüstliöhe. . . . 139 cm Beckenseite 56 cm 
Hüftenhöhe 140 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 78 cm Beckenlänge 60 cm 
Brustkastenbreite v, . 49 cm Schulterlänge 61cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 8 3 .  F r i e s e n .  
4 
285. Mondragon. 
1896 durch E. van den Bosch importirt 
Z ü c h t e r :  H e r r  K .  d e  H e e r  i m  B e e m s t e r  
i n  H o l l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l ­
s t e i n  z u  W a l d h o f  i n  L i v l a n d .  
Mondragon, schwarzbunt, Schnibbe, buntes Flölzmaul, bunte 
Schulter, Fleck auf dem Hoden. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  F e b r u a r  1 8 9 5 .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  M a i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
174 cm Hüftenbreite 56 cm 
137 cm Beckenseite 56 cm 
141 cm Beckenbreite 31 cm 
74 cm Beckenlänge 59 cm 
56 cm Schulterlänge 59 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 8 5 .  H o l l ä n d e r  ( N i e d e r l ä n d .  S t a m m ­
buch 3062 Vater Arie Kooys, Mutter Paus). 
287. Ruiter VI. 
I m  M u t t e r l e i b e  i m p o r t i r t  
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  E n g e l h a r d t  z u  
L a u t z e n  i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  W o l f f  z u  H i n z e n ­
b e r g  i n  L i v l a n d .  
Ruiter VI, schwarz, weisser Bauch, Fleck über Widerrüst 
und auf dem Kreuz, Stern, weisse Fiisse, Zagel. 
G e b o r e n  a m  7 .  S e p t e m b e r  1 8 8 9  i n  L a u t z e n .  
Angekört am 16. Juni 1897. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 7 7  c m  H ü f t e n b r e i t e  7 7  c m  
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brust kastentiefe . 
Brustkastenbreite 
151 cm Beckenseite 59 cm 
153 cm Beckenbreite 29 cm 
77 cm Beckenlänge 57 cm 
77 cm Schulterlänge 35 cm 
Gewicht 2150 Pfd. 





Niederländ. Stammb. 1179 
Mutter 
Pfin7PQfl TT 
Niederländ. Stammb 7219. 
295. Kroon. 
D u r c h  H e r r n  R a s s m u s s e n  a u s  D ä n e m a r k  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  z u  K a w e r s -
h o f  i n  L i v l a n d .  
Kroon, schwarzweiss, Stern, weisse Füsse, weisser Zagel, 
Band um die Schulter. 
G e b o r e n  1 8 9 5 .  
A n g e k ö r t am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 164 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 137cm Beckenseite 51cm 
Hüftenhöhje 138 cm Beckenbreite 32 cm 
Brustkastentiefe ... 72 cm Beckenlänge 57 cm 
Brustkastenbreite . . 47 cm Schulterlänge — cm 
Gewicht 1570 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 9 5 .  O s t f r i e s e n .  
297. Nauke. 
Z ü c h t e r :  H e r r  G .  K o c k  z u  H o h e g a s t  
i n  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  2 9 5 .  
Nauke, schwarzbunt, auf der linken Seite kleiner weisser 
Strich und kleiner weisser Fleck, Stern, weisse Füsse 
und Zagel. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  H o h e g a s t .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 167 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerriisthöhe.... 138 cm Beckenseite 52 cm 
Hüftenhöhe 142 cm Beckenbreite 36 cm 
Brustkastentiefe ... 75 cm Beckenlänge 53 cm 
Brustkastenbreite . . 47 cm Schulterlänge — cm 
Gewicht 1560 Pfd. 
Hervorragend schön, 1897 in Wenden I. Preis. 
Anmerkung: B. St. 297. Ostfriesen. 
Vater Mutter 
Ostfriesen-Stammbuch 1346 Ostfriesen-Stammbuch 5425. 
313. Joseph. 
I m p o r t i r t  d u r c h  J .  d e  B e e r  a u s  E m d e n ,  
O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  H e l m e r s e n  z u  
N e u - W o i d o m a  i n  L i v l a n d .  
Joseph, schwarzweiss, Zagel. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  O s t f r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t am 29. August auf der Augustschau 
des livl. Vereins zur Förderung der Landwirtschaft und 
des Gewerbfleisses. 
Rumpflänge . . . 
Wiederrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkasten breite 
162 cm Hüftenbreite 52 cm 
129 cm Beckenseite 51 cm 
133 cm Beckenbreite 30 cm 
70 cm Beckenlänge 53 cm 
44 cm Schulterlänge 55 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t  3 1 3 .  O s t f t i e s e n .  
315. Pan. 
Z ü c h t e r :  H e r r  J .  B a r o n  W o l f f  z u  L i n d e n -
b  e  r  g  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  P .  B a r o n  H a h n  z u  A s u p p e n  
i n  K u r l a n d .  
Pan, schwarzweiss, Stern, Zagel, weisse Flecken über die 
Schultern, weisses Kreuz. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  L i n d e n b e r g .  
An gekört am 10. September 1897. 
Rumpflänge . . . 
Wiederrüsthöhe . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
177 cm Hüftenbreite 61 cm 
143 cm Beckenseite 57 cm 
142 cm Beckenbreite 38 cm 
75 cm Beckenlänge 58 cm 
56 cm Schulterlange 58 cm 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  W a l d  h  o f  i n  L i v l a n d .  
Ameise, schwarzbunt, bunte Beine, Stern. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  J u n i  1 8 9 1  i n  W a l d h o f .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  M a i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 152 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Beckenseite 45cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterlänge 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 6 6 .  F r i e s e n .  
Vater 
80 in Waldhof 
in Bergshof gezüchtet 
Mutter 
B. St. 2632 
Vater 
B. St. 5 
Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  W a l d h o f  i n  L i v l a n d .  
Katti, weissbunt, Blässe. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 1  i n  W a l d h o f .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  M a i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 157 cm Hüftenbreite 50 cm 
. 126 cm Beckenseite 45 cm 
. 127 cm Beckenbreite 26 cm 
. 67 cm Beckenlänge 50 cm 
. 45 cm Schulterlänge 49 cm 





Vater Mutter Vater Mutter 
nach Audern Friesen Kuh Thor importirt ausNeu-Woidoma 
importirt in Audern | 
I I 
Vater Mutter 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 6 8 .  
Juno, schwarz, buntes Euter, bunte Kothen. 
G e b o r e n  a m  22. Juli 1891 in Waldhof. 
Angekört am 4. Mai 1897. 
155 cm Hüftenbreite 51 cm Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
Beckenseite 48 cm 
Beckenbreite 27 cm 
Beckenlänge 51 cm 
Schulterlange 51 cm 


















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  8 6 6 8 .  
Charlotte, graubunt. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  A p r i l  1 8 8 8  i n  W a l d h o f .  
A n g e k ö r  
Rumpflänge . . 
Widerrüsthöhe. 
Hüftenhöhe. . . 
Brustkastentiefe 
Brustkastenbreite 
am 4. Mai 1897. 





Beckenseite 48 cm 
Beckenbreite 29 cm 
Beckenlänge 42 cm 
Schulterlänge 42 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 7 2 .  F r i e s e n .  
Vater 
75 




nach Palms importirt 
Mutter 
59 









Z ü c h t e r  a n d  B e s i t z e r :  H e r r  W . B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  W a l d  I i  o f  i n  L i v l a n d .  
Schneewittchen, weissbunt, Stern, Fleck auf der Kehle, 
rechtes Vorderbein bis zum Knie schwarz. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  M a i  1 8 9 4  i n  W a l d h o f .  
Angekört am 4. Mai 1897. 
Rumpflänge . . . . 




148 cm Hüftenbreite 48 cm 
124 cm Beckenseite 46 cm 
130 cm Beckenbreite 26 cm 
66 cm Beckenlänge 50 cm 
45 cm Schulterlänge 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 7 4 .  F r i e s e n .  
3676. Teta. 
151 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
z u  A u d e r n  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  3 6 7 4 .  
Teta, schwarzbunt, rechte Schulter Streifen, Stern. 
Geboren am 5. August 1890 in Waldhof. 
Angekört am 4. Mai 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm Hüftenbreite 51 cm 
123 cm Beckenseite ...... 45 cm 
125 cm Beckenbreite 26 cm 
65 cm Beckenläuge 51 cm 
45 cm Schulterlänge 52 cm 
Ä n i n e r k ü u g :  B .  S t .  3 6 7 6 .  F r i e s e n .  V a t e r  n a c h  A u d e r n  i m ­




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  W a l d h o f  i n  L i v l a n d .  
Anna, schwarzbunt, weisse Kehle und Stern. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  W a l d h o f .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  M a i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 153 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 129 cm Beckenseite 47 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 47 cm Schulterlänge 50 cm 









Friesen-Kuh 80 aus Bergshof 
in Audern | 
Mutter 
94 
Vater Mutter Vater Mutter 
B. St. 5 B. St. 84 Friese 237 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  W a l d h o f  i n  L i v l a n d .  
Anemone, schwarzbunt, Fleck auf dem Kreuze. 
Geboren am 17. April 1892 in Waldhof. 
A u g e k ö r t am 4. Mai 1897. 
Rumpflänge 160 cm Hüftenbreite 54 cm 
127 cm Beckenseite 47 cm 
129 cm Beckenbreite 30 cm 
68 cm Beckenlänge 51cm 
47 cm Schulterlänge 51 cm 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
A u m e r k u i i g :  B .  S t .  3 6 8 0 .  F r i e s e n .  
Vater Mutter 
121 B. St. 2632 
Vater Mutter 
nach Audern Friesen-Kuh 
importirt in Audern. 
3682. Aurora. 
179 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 8 0 .  
Aurora, schwarzbunt, Fleck auf dem Kreuze, weisse Kehle. 
Geboren am 11. Mai 1893 in Waldhof. 
A n g e k ö r t am 4. Mai 1897. 
Rumpflänge 150 cm Höftenbreite 49 cm 
124 cm Beckenseite 47 cm 
125 cm Beckenbreite 28 cm 
67 cm Beckenlänge 49 cm 
46 cm Schulterlänge 49 cm 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 8 2 .  F r i e s e n .  
Vater Mutter 
121 B. St. 2632 
Vater Mutter 
nach Audern Friesen-Kuh 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 8 0 .  
Ananas, schwarzbunt, Stern, weisser Fleck auf dem Becken. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  W a l d h o f .  
Angekört am 4. Mai 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
150 cm Hüftenbreite 50 cm 
123 cm Beckenseite 45 cm 
125 cm Beckenbreite 28 cm 
65 cm Beckenlänge 47 cm 
44 cm Schulterlänge 48 cm 




Vater Mutter Vater Mutter 
nach Audern Friesen-Kuh V nach Audern 237 
importirt in Audern importirt | 
Vater Mutter 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  W a l d h o f  i n  L i v l a n d .  
Nini, schwarzbunt, Stern, buntes Kreuz, Fleck auf der 
Kehle, Strich über den Rücken. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  W a l d h o f .  
Angekört am 4. Mai 1897. 
Rumpflänge 151 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm Beckenseite 48 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 46 cm Schulterlänge 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 8 6 .  F r i e s e n .  
Vater 
nach Audern importirt 
Mutter 










Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 8 6 .  
Hansa, schwarzbunt, Fleck auf der linken Schulter und 
Becken, Stern. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 2  i n  W a l d h o f .  
Angekört am 4. Mai 1897. 
Rumpflänge 152 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm 
Hüftenhöhe 130 cm 
Brustkastentiefe... 67 cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm 
Hüftenbreite ... . 51 cm 
Beckenseite 46 cm 
Beckenbreite 26 cm 
Beckenlänge 50 cm 
Schulterlänge 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 8 8 .  F r i e s e n .  
I I 
Vater Mutter 
121 97 in Waldhof 
I I 
I II I 
Vater Mutter Vater Mutter 
nach Audern Friesen-Kuh Friesen-Stier Friesen-Kuh 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W . B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  W a l d  h o  f  i n  L i v l a n d .  
Schnecke, schwarzbunt, Fleck auf der linken Hüfte. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 2  i n  W a l d h o f .  
An gekört am 4. Mai 1897. 
Rumpf länge 148 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm 
Hüftenhöhe 126 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm 
Brustkastenbreite . . 45 cm 
Hüftenbreite 48 cm 
Beckenseite 45 cm 
Beckenbreite 25 cm 
Beckenlänge 50 cm 
Schulterlänge 49 cm 















60 Friesen Kuh 
aus Zintenhof 
I 
Vater Mutter Vater Mutter 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 9 0 .  
# 
Jette, schwarzbunt, Fleck auf dem Becken. ' 
G e b o r e n  a m  2 1 .  A p r i l  1 8 9 2  i n  W a l d h o f .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  M a i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 148 cm .Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Beckenseite 49 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkasten tiefe ... 67 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 46 cm Schulterlänge 49 cm 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  3 6 9 2 .  F r i e s e n .  
Vater Mutter 
121 B. St. 2630 
Vater Mutter 
nach Audern Friesen-Ivuh 
iinportirt in Audern. 
3694. Irene. 
173 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 9 0 .  
Irene, schwarzbunt, Fleck auf dem Kreuze. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  W a l d h o f .  
An gekört am 4. Mai 1897. 
Rumpflänge 142 cm Hüftenbreite 50 cra 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Beckenseite 46 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 47 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 9 4 .  F r i e s e n .  V a t e r  n a c h  A u d e r n  i m -
portirt, Mutter B. St. 2642. 
20 
3696. Hendrika III. 
3 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  E n g e l h a r d t  z u  
L a u t z e n  i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  W o l f f  z u  H i n z e n ­
b e r g  i n  L i  v i  a n d .  
Hendrika III, schwarzweiss, schwarzer Sattel und- Hals, 
Stern, weisse Beine, weisser Zagel. 
G e b o r e n  i m  F r ü h j a h r  1 8 9 3  i n  L a u t z e n  
Angekört am 16. Juni 1897. 
Rumpflänge 170 cm Hüftenbreite 54 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 134cm Beckenseite 51cm 
Hüftenhöhe 137 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 73 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1250 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 9 6 .  H o l l ä n d e r .  
Vater Mutter 
Columbus II Hendrika 1 
Niederländ. Stammb. 1317 Niederländ. Stammb. 5116 
3698. Affje III. 
6 
I m  M u t t e r  l e i b e  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 3696. 
Affje III, schwarzweiss, weisser Bauch, Stern, weisse 
Geboren am 18. Februar 1889 in Lautzen. 
Angekört am 16. Juni 1897. 
Rumpflänge 169 cm Hüftenbreite 
Widerrüsthöhe . . . 140 cm Beckenseite 
Hüftenhöhe 140 cm Beckenbreite 
Brustkastentiefe ... 76 cm Beckenlänge 
Brustkastenbreite . . 50 cm Schulterlänge 
Gewicht 1370 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 9 8 .  H o l l ä n d e r .  
I 
Vater Mutter 
Bismark Affje II 








3700. Hendrika II 
10 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 9 6 .  
Hendrika II, schwarzweiss, grosser schwarzer Sattel, weisse 
Beine, Stern. 
G e b o r e n  i m  F r ü h j a h r  1 8 8 9  i n  L a u t z e n .  
An gekört am 16. Juni 1897. 
R u m p f J ä n g e  . . . .  1 6 7  c m  H ü f t e n b r e i t e  5 4  c m  
Widerrüsthöhe . . 137 cm Beckenseite 55 cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  1 3 8 V «  c m  B e c k e n b r e i t e  2 8  c m  
Brustkastentiefe. . 70 cm Beckenlänge 50cm 
Brustkastenbreite. 40 cm Schulterlänge . . . . . 50 cm 
Gewicht 1350 Pfd. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  3 7 0 0 .  H o l l ä n d e r .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 9 6 .  
Johanna V, schwarzweiss, schwarzer Sattel, Stern und kleiner 
Fleck am Flötzmaul, weisse Beine, weisser Zagel. 
G e b o r e n  i m  F r ü h j a h r  1 8 9 3  i n  L a u t z e n .  
Angekört am 16. Juni 1897. 
Rumpflänge 163 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 131cm Beckenseite 51 cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe. . . 68cm Beckenlänge 49cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 




Niederländ. Stammb. 1317 
Mutter 
Hendrika I 
Niederländ. Stammb. 5116. 




Niederländ. Stammb. 1317 
Mutter 
Johanna III 
Niederl. Stammb. 7387. 
3704. Frederike V. 
20 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  E n g e l h a r d t  z u  
L a u t z e n  i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  W o l f f  z u  H i n z e n ­
b e r g  i n  L  i  v  1  a  n  d .  
Frederike V, schwarzweiss, weisser Bauch, Stern, weisser 
Zagel, weisse Beine. 
G e b o r e n  i m  F r ü h j a h r  1 8 9 0  i n  L a u t z e n .  
Angekört am 16. Juni 1897. 
ftumpflänge 156 cm Hüftenbreite 54 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 131cm Beckenseite 49cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 0 4 .  H o l l ä n d e r .  
Vater Mutter 
Columbus II Frederike III 
Niederländ. Stammb. 1317 Niederländ. Stammb. 7236. 
3706. Fränzje. 
23 
I m  M u t t e r l e i b e  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 3704. 
Fränzje, schwarzweiss, auf rechter Hüftseite weisser Fleck, 
Stern, weisse Beine, weisser Zagel. 
G e b o r e n  i m  F r ü h j a h r  1 8 9 0  i n  L a u t z e n .  
An gekört am 16. .Juni 1897. 
Rumpflänge 166 cm Hüften breite. ..... 54 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 3 7  c m  B e c k e n s e i t e  5 7  c m  
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 71 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlange 50 cm 
Gewicht 1250 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 0 6 .  H o l l ä n d e r .  
Vater Mutter 
Columbus II Fränzje 
Niederländ. Stammb. 1317 nach Lautzen importirte Holländer 
3708. Prinzess III. 
24 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 7 0 4 .  
Prinzess III, schwarz, weisser Bauch und Beine, kleiner 
weisser Fleck auf der rechten Schulter, Zagel weiss. 
G e b o r e n  i m  F r ü h j a h r  1 8 9 0  i n  L a u t z e n .  
Angekört am 16. Juni 1897. 
Rumpflänge 162 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe . . . 133 cm Beckenseite 50 cm 
Hüftenhöhe 137 cm Beckenbreite 24 cm 
B r u s t k a s t e n t i e f e  . . .  7 0  c m  B e c k e n l ä n g e  4 7  c m  
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 0 8 .  H o l l ä n d e r .  
Vater Mutter 
Columbus II Princess II 
Niederländ. Stammb. 131" Niederländ. Stammb. 7218. 
3710. Auggje II. 
30 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 7 0 4 .  
Auggje II, weissscliwarz, Sattel, Blässe, weisse Beine, weisser 
Zagel. 
G e b o r e n  i m  F r ü h j a h r  1 8 9 2  i n  L a u t z e n .  
Angekört am 16. Juni 1897. 
Rumpflänge 162 cm Hüftenbreite 56 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 134 cm Beckenseite 49 cm 
Hüftenhöhe 138 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 47 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1230 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 1 0 .  H o l l ä n d e r .  
Vater Mutter 
Columbus II Auggje 1 
Niederländ. S(ammb. 1317 Niederländ. Stammb. 7401. 
3712. Anna IV. 
38 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  E n g e l h a r d t  z u  
L a u t z e n  i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  H a r o n  W o l f f  z u  H i n z e n ­
b e r g  i n  L i v l a n d .  
Anna IV, schwarzweiss. Stern, auf der Nase ein Fleck, 
weisse Beine, Zagel. 
G e b o r e n  i m  F r ü h j a h r  1 8 9 3  i n  L a u t z e n .  
Angekört am 16. Juni 1897. 
ßumpflänge 161 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe . . . 13 L cm Beckenseite 51 cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 45 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1180 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 7 1 2 .  H o l l ä n d e r .  
V ater Mutter 
Columbus II Anna II 
Niederländ. Stammb. 1317 Niederländ. Stammb. 7216. 
3714. Johanna IV. 
62 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 7 1 2 .  
Johanna IV, schwarzweiss, Stern, Fleck rechts auf Flötz-
maul, weisse Beine, Zagel. 
G e b o r e n  i m  F r ü h j a h r  1 8 9 2  i n  L a u t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  J u n i  1 8 9 7 .  '  
R u m p f l ä n g e  .  . . .  1 6 4  c m  H ü f t e n b r e i t e  5 7  c m  
Widerrüsthöhe. . . . 136 cm Beckenseite 52 cm 
Hüftenhöhe ^ 142 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkasten tiefe ... 72 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 48 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1480 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 1 4 .  H o l l ä n d e r .  
Vater Mutter 
Columbus II Johanna III 
Niederländ. Stammb. 1317 Niederländ. Stammb. 7387. 
25 
3716. Greetje III 
65 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 7 1 2 .  
Greetje III, schwarzweiss, weisser Fleck auf rechter Seite des 
Widerrtistes, weisser Bauch, Stern, weisse Fiisse, Zagel. 
G e b o r e n  i m  F r ü h j a h r  1 8 9 2  i n  L a u t z e n .  
An gekört am 16. Juni 1897. 
ßumpflänge 163 cm Hüftenbreite . . . . 55 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 135cm Beckenseite 51cm 
Hüftenhöhe 140 cm Beckenbreite 23 cm 
Brustkastentiefe. . 69 cm Beckenlänge ..... 46 cm 
Brustkastenbreite . . 47 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1350 Pfd. 
A l i  m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 1 6 .  H o l l ä n d e r .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 7 1 2 .  
Greetje IV, schwarz mit weissem Fleck, weisser Bauch, 
Stern, weisse Beine und Zagel. 
G e b o r e n  i m  F r ü h j a h r  1 8 9 3  i n  L a u t z e n .  
Angekört am 16. Juni 1897. 
ftumpflänge 166 cm Hüt'tenbreite 55 cm 
Widerrüsthöhe . . . 137 cm Beckenseite 51 cm 
Hüftenhöhe 139 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 48 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1360 Pfd. 




Niederländ. Stammb. 1317 
Mutter 
Greetje 1 
aus Holland iuiportirt. 












1889 aus Holland importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  W o  1  f f  z u  H i n z e n ­
b e r g  i n  L i v l a n d .  
Diamant, schwarzbunt, Stern, weisse Beine, Zagel. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  J u n i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 169 cm Hüftenbreite 54 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 134 cm Beckenseite 52 cm 
Hüftenhöhe 136 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 52 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1220 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  W o l f f  
z u  H i n z e n b e r g  i n  L i v l a n d .  
Emilie, schwarz, weisser Bauch,Vorderbeine weisse Strümpfe, 
hinten weisse Beine, Stern, Zagel. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 1 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 6 .  J u n i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
167 cm Hüftenbreite 53 cm 
129 cm Beckenseite 49 cm 
132 cm Beckenbreite 25 cm 
67 cm Beckenlänge 49 cm 
52 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1250 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 2 2 .  O s t f r i e s e n .  
Vater 11 Mutter 
in Audern Georgine 17 
Vater Mutter 













Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  W o l f f  
zu H i n z e n b e r g in L i v 1 a n d. 
Dagmar, schwarzweiss, weisser Bauch, Flecken auf Wider 
rüst, weisse Beine, Stern und Zagel. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  F e b r u a r  1 8 9 1  i n  H i n z e n b e r g .  
An gekört am 16. Juni 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
153 cm Hüftenbreite . . . . 55 cm 
128 cm Beckenseit.e 52 cm 
127 cm Beckenbreite 24 cm 
68 cm Beekenlänge 47 cm 
51 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1220 Pfd. 








Jula 8, wurde in Wenden 1892 







| | Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
3818, schwarzweiss, weisser Strich über dem Kreuz, weisses 
Band auf der linken Vorderhand, Stern,* weisse Fiisse 
und Zagel. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  M ä r z  1 8 8 6  i n  K a w e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
155 cm Hüftenbreite 55 cm 
126 cm Beckenseite 47 cm 
128 cm Beckenbreite 30 cm 
7 0  c m  B e c k e n l ä n g e  . . . . .  4 6  c m  
39 cm Schulterlänge — cm 
Gewicht 1360 Pfd. 
In Wenden 1896 — II. Preis. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 1 8 .  O s t f r i e s e n .  
I I 
Vater Mutter 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
3820, schwarzweiss, weisser Bauch, kleiner Fleck auf dem 
Kreuz und auf rechter Vorderschulter, Stern, weisse 
Beine und Zagel. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 1  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 155 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130 cm Beckenseite 49 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 36 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 42 cm Schulterlänge — cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 2 0 .  O s t f r i e s e n .  
Vater Mutter 
B. St. 147 161 
Vater Mutter 
Franz aus Bergshof 127 
Vater Mutter 
B. St. 29 59 
i - i 
Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 8 2 0 .  
3822, schwarzweiss, weisses Euter mit Flecken, weisse 
Hinterschuh. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrftsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 171 cm Hüftenbreite 57 cm 
. 136 cm Beckenseite 48 cm 
. 132 cm Beckenbreite 31 cm 
. 67 cm Beckenlänge 51cm 
. 43 cm Schulterlänge — cm 
Gewicht 1400 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 8 2 2 .  O s t f r i e a e n .  
Vater Mutter 
B. St. 145 175 
I I 
Vater Mutter 
Emigrant importirt 137 
Vater Mutter 
Pollux 43 
I II I 
Vater Mutter Vater Mutter 
B. St. 27 B. St. 248 Friesen Landkuh. 
3824. 
292 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
3824, schwarz, weissbuntes Euter. 
G e b o r e n  a m  9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 2  i n  K a w e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 8 9 7 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
153 cm Hüftenbreite 54 cm 
123 cm Beckenseite 43 cm 
124 cm Beckenbreite 27 cm 
65 cm Beckenlänge 48 cm 
39 cm Schulterlänge — cm 
Gewicht 1240 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 2 4 .  O s t f r i e s e n .  
Vater _ Mutter 
B. St. 147 117 
Vater Mutter 
Adonis 65 
Vater Mutter Vater Mutter 
Jukko 44 Priesen 22 
Ehrenpreis | I 
Riga 1880 j —j | "| 
I Vater Mutter Vater Mutter 
| | v 19 Friesen 29 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 8 2 4 .  
3826, schwarzweiss, weisses Band über dem Kreuz, Fleck 
an der Vorderschulter, Stern, weisse Beine und Zagel. 
G e b o r e n  a m  7 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 150 cm Hüftenbreite 54 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Beckenseite 45 cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 3 0  c m  B e c k e n b r e i t e  2 9  c m  
B r u s t k a s t e n t i e f e  . . .  6 7  c m  B e c k e n l ä n g e  4 8  c m  
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlänge — cm 
Gewicht 1080 Pfd. 









Vater Mutter Vater 
B. St. 27. B. St. 238 Leo 
Mutter 
131 
Vater Mutter Vater Mutter 
Jukko Ehren- 26 Fries. Puika 2 Halbblut­





I . I 
Vater Mutter 
143 3818 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
3828, schwarzweiss, weisser Strich längs rechter Seite des 
Rückens, Stern, weisse Kehle, weisse Fiisse und Zagel. 
G e b o r e n  a m  9 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  K a w e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 151 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm 
Hüftenhöhe 130 cm 
B r u s t k a s t e n t i e f e . . .  6 6  c m  
Brustkastenbreite . . 37 cm 
Gewicht 
Hüftenbreite 51 cm 
Beckenseite 44 cm 
Beckenbreite 29 cm 
Beckenlänge 47 cm 
Schulterlänge — cm 
1120 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 8 2 8 .  
3830, weiss, schwarze Flecken an Kopf, Hals und Schwanz­
ansatz und linker Seite. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 159 cm Hüftenbreite 57 cm 
Widerriisthöhe. . . . 131cm Beckenseite 48 cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe. . . 71cm Beckenlänge 51cm 
Brustkastenbreite . . 48 cm Schulterlange — cm 
Gewicht 1480 Pfd. 








B. St. 538 Fritz 
Mutter 
B. St. 548 
Vater 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
3832, schwarzweiss, Band übers Kreuz, Fleck auf Vorder­
schuh, Flecken auf der Nase, Stern, weisse Füsse und 
Zagel. 
G e b o r e n am 28. November 1892 in Kawershof. 
A n g e k ö r t am 26. Juli 1897. 
ßumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 148 cm Hüftenbreite 53 cm 
. 129 cm Beckenseite ...... 45 cm 
. 130 cm Beckenbreite 30 cm 
. 67 cm Beckenlänge 50 cm 
. 37 cm Schulterlänge — cm 
Gewicht 1120 Pfd. 




B. St. 143 171 
Vater Mutter 
Leo 86 
1 I 1 „ 1 
Vater Mutter Vater Mutter 
Jukko 27 Puika 10 
Ehrenpreis | I 
Riga 1880 j " | | | 
I Vater Mutter Vater Mutter 
II 17 
Vater Mutter importirt. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 8 3 2 .  
3834, schwarzweiss, linke Seite weiss, Stern, 4 weisse Füsse 
und Zagel. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  K a w e r s h o f .  
An gekört am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüstlänge . 
Hüftenhölie. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
152 cm Hüftenbreite 53 cm 
128 cm Beckenseite 46 cm 
134 cm Beckenbreite 29 cm 
68 cm Beckenlänge 51cm 
44 cm Schulterlänge — cm 
Gewicht 1320 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 3 4 .  F r i e s e n .  
I I 
Vater Mutter 





I I • I ! 
Vater Mutter Vater Mutter 
B. St. 27 B. St. 238 Friesen 17 
I I 
Vater Mutter 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
3836, schwarzweiss, weisses Band über dem Kreuz, schwar­
zer Kopf, weisse Kehle, weisse Füsse und Zagel. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  K a w e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 8 9 7 .  
ß u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 0  c m  
Widerrüsthöhe . . . 128 cm 
Hüftenhöhe 133 cm 
B r u s t k a s t e n t i e f e  . . .  6 5  c m  
Brustkastenbreite . . 39 cm 
Gewicht 
Hüftenbreite 51 cm 
Beckenseite 47 cm 
Beckenbreite 31 cm 
Beckenlänge 51cm 
Schulterlänge — cm 
1000 Pfd. 
1896 in Wenden I. Preis. 




Z ü c h t e r  u n b  B e s i t z e r :  w i e  3 8 3 6 .  
3838, schwarzweiss, kleine weisse Flecken auf Kreuz und 
Schulter, kleiner Stern, weisse Füsse und Zagel. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  K a w e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 153 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe . . . 129 cm Beckenseite 47 cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkastentiefe . . . 71cm Beckenlänge 53 cm 
Brustkastenbreite . . 43 cm Schulterlänge — cm 
Gewicht 1360 Pfd. 
Wenden II. Preis 1896, III. Preis 1897. 





Vater Mutter Vater Mutter 








Riga 1880 f 
Vater Mutter Vater Mutter Vater Mutter 
Puika 6 —Fries. Breitenl). Fries. !




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
3840, schwarzweiss, Vorderfüsse weiss geschuht, weisser 
Bauch und Flecken auf rechter Hüfte, kleiner weisser 
Fleck auf Nase und Kehle. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  K a w e r s h o f .  
An gekört am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
155 cm Hüftenbreite 51 cm 
128 cm Beckenseite ..... 45 cm 
130 cm Beckenbreite 30 cm 
67 cm Beckenlänge 48 cm 
37 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1120 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 4 0 .  F r i e s e n .  
I I 
Yater Mutter 
B. St. 147 119 
I I 
Vater Mutter 










Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 8 4 0 .  
3842, schwarzweiss, linker Vorderfuss geschuht, Stern, 
weisse Flecken auf Kreuz und Schulter. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 151 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Beckenseite ...... 41 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 4 2 .  F r i e s e n .  
Vater 
















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
3844, schwarzweiss, Stern, Flecken auf Kreuz und rechter 
Schulter, kleine Fleckcn auf rechtem Schenkel, weisse 
Füsse, Zagel. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  A u g u s t  1 8 9 3  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 155 cm Hüftenbreite 55 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130cm Beckenseite 48cm 
Hüftenhöhe 138 cm Beckenbreite ..... 33 cm 
Brustkastentiefe. . . 70cm Beckenlänge 51cm 
Brustkastenbreite . . 48 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1440 Pfd. 






B. St. 55 
Mutter 
















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 8 4 4 .  
3846, schwarzweiss, weisse Füsse, weisse Flecken auf 
linker Schulter und Kreuz, Stern, weisse Füsse und 
Zagel. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  A u g u s t  1 8 9 3  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 160 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerrüsthöhe. . . v 130cm Beckenseite 44cm 
Hüftenhöhe ' 132 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe. . . 70cm Beckenlänge 51cm 
Brustkastenbreite. . 44cm Schulterlänge ..... 42cm 
Gewicht 1320 Pfd. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 8 4 4 .  
3848, schwarzweiss, weisser Fleck auf Kreuz und linker 
Schulter, kleiner Stern, weisse Füsse, Zagel. 
G e b o r e n  a m  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  K a w e r s h o f .  
An gekört am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 159 cm Hüftenbreite 51cm 
Widerrüsthöhe. . . . 133cm Beckenseite 45cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlänge 47 cra 
Gewicht 1120 Pfd. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
3850, graubunt, auf rechter Seite mehr Flecken. 
G e b o r e n  a m  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  K a w e r s h o f .  
An gekört am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrtisthöhe. . 
Htiftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
156 cm Hüftenbreite 53 cm 
127 cm Beckenseite 43 cm 
130 cm Beckenbreite 27 cm 
69 cm Beckenlänge 49 cm 
45 cm Schulterlange 45 cm 
Gewicht 1280 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 5 0 .  . F r i e s e n .  
I I 
Vater Mutter 
B. St. 149 120 
Vater Mutter 











Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 8 5 0 .  
3852, schwarzweiss, Band über die Schulter, Fleck auf 
Kreuz, Stern, weisse Füsse, Zagel. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört] am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 150 cm Hüftenbreite 51 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e . . . .  1 2 6  c m  B e c k e n s e i t e  4 3  c m  
Hüftenhöhe. 132 cm Beckenbreite 31cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkasten breite . . 43 cm Schalterlänge 47 cm 
Gewicht 1160 Pfd 
Abschüssiges Kreuz. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
3854, schwarz, weisser Bauch, Hinterfüsse geschuht, Stern 
und Zagel. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  K a w e r s h o f .  
An gekört am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 155 cm Hüftenbreite 51cm 
. 126 cm Beckenseite 45 cm 
. 127 cm Beckenbreite 28 cm 
. 68 cm Beckenlänge 51 cm 
. 45 cm Schulterlange 43 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 5 4 .  F r i e s e n .  
Vater 




















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 8 5 4 .  
3856, schwarzweiss, weisser Bauch, Flecken auf linker 
Hüfte und rechter Vorderschulter, weisse Beine, Stern 
und Zagel. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  K a w e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 158 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Beckenseite 45cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 45 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 1360 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 5 6 .  F r i e s e n .  
Vater Mutter 
B. St. 147 185 
I I 
Vater Mutter 






I I I I 
Vater Mutter Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i  v i  a n d .  
3858, schwarzweiss, weisser Bauch, weisse Beine, Stern 
und Zagel. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  K a w e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 26. Juli 1897. 
Bumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
161cm Hüftenbreite 53 cm 
137 cm Beckeiiseite 44 cm 
140 cm Beckenbreite 29 cm 
69 cm Beckenlänge 51 cm 
45 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 






Vater Mutter Vater 
Columbus in Lautzen B. St. 143 







Vater Mutter Vater Mutter 
Jukko 26 Friesen in 29 
Nauckschen importirt. 
4 9  
3860. 
325 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 8 5 8 .  
3860, schwarz, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  K a w e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 155 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 135cm Beckenseite 43cm 
Hüftenhöhe 136 cm ßeckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe. . . 71cm Beckenlänge 53cm 
Brustkastenbreite . . 45 cm Schulterlange 45 cm 
Gewicht 1280 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 6 0 .  P r i e s e n .  
Vater Mutter 
August 254 
Vater Mutter Vater Mutter 
B. St. 55 B. St. 522 B. St. 143 - 17 a 
Vater Mutter 
Fritz B. St. 548. 
5 0  
3862. 
326 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
3862, schwarzweiss, weisse Beine, 2 kleine Flecken auf 
dem Kreuz, Stern, Zagel. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 151cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 131cm Beckenseite 43 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 45 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1120 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 6 2 .  H o l l ä n d e r - F r i e s e n .  
Alfons Holländer B. St. 2592 
Vater Mutter 
Columbus in Lautzen 
importirt aus Holland. 
5 1  
3864. 
328 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 8 6 2 .  
3864, schwarzweiss, weisser Bauch und Strümpfe, kleine 
Flecken am Schwanzansatz. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 148 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 132cm Reckenseite 45cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 68cm Beckenlänge. . ... . . 49cm 
Brustkastenbreite . . 43 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1160 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 6 4 .  H o l l ä n d e r - F r i e s e n .  
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 8 6 2 .  
3866, schwarz, mit weissen Hinterfüssen und weissem Bauch, 
rechter Vorderfuss geschuht, Stern und Zagel. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  D e c e m b e r  1 8 9 3  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 154 cm Hüftenbreite 51cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130cm Beckenseite 45cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1150 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 6 6 .  H o l l ä n d e r - F r i e s e n .  
Vater Mutter 










Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
3868, weisssehwarz, weisse breitstehende Hörner. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  K a w e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 158 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe . . . . 128 cm Beckenseite 45 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlange 48 cm 
Gewicht 1130 Pfd. 
A n m e r k u n g ; :  B .  S t .  3 8 6 8 .  F r i e s e n .  
3870. 
334 
1896 aus Norden (Ostfriesland) importirt. 
B e s i t z e r :  w i e  3 8 6 8 .  
3870, schwarzweiss, weisse Füsse, zwei kleine Flecken aut 
dem Kreuz, links auf der Schulter ein Strich, Stern 
und Zagel. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  O s t f r i e s l a n d .  
A n  g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 157 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Beckenseite 46cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1240 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 7 0 .  F r i e s e n .  
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3872. 
336 
1896 aus Norden (Ostfriesland) importirt. 
B e s i t z e r :  w i e  3 8 6 8 .  
3872, schwarzweiss, Bänder rechts auf Schulter und Kreuz, 
Stern, weisse Füsse und Zagel. 
G  e b o r e n  1 8 9 3  i n  O s t f r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t am 26. J uli 1897. 
Rumpflänge 155 cm Hüftenbreite 52 cm 
"Widerrüsthöhe. . . . 133 cm Beckenseite 46cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterlänge . . . . . 46 cm 
Gewicht 1160 Pfd. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  3 8 7 2 .  F r i e s e n .  
3874. 
338 
1896 aus Norden (Ostfriesland) importirt. 
B e s i t z e r :  w i e  3 8 6 8 .  
3874, schwarzweiss, weisser Bauch und Flecken auf dem 
Schwanzansatz, vorn geschuht, Zagel. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  F r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 158 cm Hüftenbreite 54 cm 
"Widerrüsthöhe.... 132 cm Beckenseite 48 cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 3 5  c m  B e c k e n  b r e i t e  2 9  c m  
Brustkastentiefe ... 67 cm Beckenlänge...... 53 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
Hervorragende Milchkuh — sehr schön. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 7 4 .  F r i e s e n .  
5 4  
3876. 
339 
D u r c h  H e r r n  R a s s m u s s e n  1 8 9 6  a u s  D ä n e ­
m a r k  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  z u  K a w e r s ­
h o f  i n  L i v l a n d .  
3876, schwarz-weiss, Flecken auf Kreuz und rechter Vorder­
schulter, vorn gestrumpft, Stern und Zagel. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  D ä n e m a r k .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 151cm Hüftenbreite 55 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 129cm Heckenseite 45cm 
Hüftenhöhe 133 cm Heckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 50 cm 
Rrustkastenbreite . . 44 cm Schulterlange 47 cm 
Gewicht 1160 Ptd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 7 6 .  F r i e s e n ,  E l t e r n  i n  D ä n e m a r k .  
3878. 
340 
D u r c h  H e r r n  R a s s m u s s e n  1 K 9 6  a u s  D ä n e ­
m a r k  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 H 7 6  
3878, schwarz-weiss, Band über die Schulter, grosser Fleck 
am Scnwanzansatz, vorn gestrumpft, grosser Stern 
und Zagel. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  D ä n e m a r k .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 160 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Heckenseite 47 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Heckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Heckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 43 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 7 8 .  F r i e s e n ,  E l t e r n  i n  D ä n e m a r k .  
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3880. 
341 
D u r c h  H e r r n  R a s s m u s s e n  1 8 9 6  a u s  D ä n e ­
m a r k  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 8 7 6 .  
3880; schwarz-weiss, kleine Flecken auf linker Schulter und 
Kreuz, Bauch weiss, vorn gestrumpft, Stern und Zagel. 
G e b o r e n  1 8 9 3 .  
A n  g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 157 cm Hüftenbreite 54 cm 
. 130 cm Beckenseite 46 cm 
. 135 cm Beckenbreite 27 cm 
. 66 cm Beckenlänge 49 cm 
. 43 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1240 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B. St. Friesen. 
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3882. 
344 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
3882, schwarzweiss, Flecken auf dem Kreuz, weisser Bauch 
und Beine, Stern und Zagel. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 26. Juli 1897. 
Rumpflänge 151 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe . . . 132 cm ßeckenseite 46 cm 
Hüftenhöhe 137 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1120 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 8 2 .  H o l l ä n d e r - F r i e s e n .  
I 
Vater Mutter 
Alfons Holländer 226 
(cf. 8862) | 
Vater Mutter 
Thor 135 
Vater Mutter Vater Mutter 
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4010. Theodora. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  B a r o n  H a h n  
z u  A s u p p e n  i n  K u r l a n d .  
Theodora, graublau mit Stern, Fleck auf der rechten Schulter. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 10. September 1897. 
Rumpflänge 157 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe . . . 131cm Beckenseite 50 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 34 cm 
Brustkasten tiefe ... 74 cm Beckenlänge 53 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1370 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 1 0 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
4012. Cypresse. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 1 0 .  
Cypresse, schwarzbunt, Stern, Fleck auf der Nase, Sattel, 
weisse Strümpfe. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 10. September 1897. 
Rumpflänge 165 cm Hüftenbreite 54 cm 
Widerrüsthöhe . . . 134 cm Beckenseite 48 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 34 cm 
Brustkastentiefe ... 73 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm Schulterlänge 54 cm 
Gewicht 1300 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 1 2 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
5 
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4014. Apkis. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  B a r o n  H a h n  
z u  A s u p p e n  i n  K u r l a n d .  
Apkis, schwarzweiss, Stern, weisse Beine, Zagel. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
. 162 cm Hüftenbreite 56 cm 
. 128 cm Beckenseite 51 cm 
. 126 cm Beckenbreite 33 cm 
. 71cm Beckenlänge 52 cm 
. 44 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1370 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 1 4 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
4016. Bella. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 1 4 .  
Bella, schwarzbunt, Fleck auf Schulter, Brust und buntes Euter. 
Geboren 1887 in Asuppen. 
A n  g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 170 cm Hüftenbreite 60 cm 
. 135 cm Beckenseite 49 cm 
. 135 cm Beckenbreite 30 cm 
. 73 cm Beckenlänge 56 cm 
. 38 cm Schulterlänge 55 cm 
Gewicht 1440 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 1 6 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
4018. Babette. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 1 4 .  
Babette, schwarzbunt. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 167 cm Hüftenbreite 59 cm 
Widerrüsthöhe . . . 137 cm Beckenseite 50 cm 
Hüftenhöhe 136 cm Beckenbreite 33 cm 
Brustkastentiefe ... 73 cm Beckenlänge...... 52 cm 
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlänge . . ... 52 cm 
Gewicht 1290 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 1 8 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
4020. Data. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 1 4 .  
Data, schwarzweiss, weisse Beine, Stern, Zagel. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 168 cm Hüftenbreite 58 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 136cm Beckenseite 49cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite ..... 36 cm 
Brustkastentiefe ... 74 cm Beckenlänge 57 cm 
Brustkastenbreite . . 45 cm Schulterlänge 56 cm 
Gewicht 1370 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 2 0 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
5* 
4022. Deila. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  B a r o n  H a h n  
z u  A s u p p e n  i n  K u r l a n d .  
Deila, schwarzbunt, rechtes Horn schief, Zagel, bunter Kopf, 
Beine bunt. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  A s u p p e n ,  
A n g e k ö r t am 10. September 1897. 
.Rumpflänge 154 cm Hüftenbreite 56 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 131cm Beckenseite 46cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe. . . 71cm Beckenlänge 54cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1170 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 2 2 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
4024. Dosia. 
Z ü c h t e r  u n d  B  e  s  i  t  z  e  r  :  w i e  4 0 2 2 .  
Dosia, schwarzbunt, Fleck auf der Brust, buntes Euter, 
Zagel, Flecken auf den Kothen. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Kumpflänge 172 cm Hüftenbreite 60 cm 
Widerrüsthöhe . . . 137 cm Beckenseite 50 cm 
Hüftenhöhe 138 cm Beckenbreite 35 cm 
Brustkastentiefe ... 77 cm Beckenlänge 58 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1400 Pfd. 
A n m e r k n n g: B. St. 4024. Ostfriesen. Vater und Mutter 
Ostfriesen in Asuppen. 
4026. Elekta. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 2 2 .  
Elekta, schwarzweiss, Stern, weisse Beine, Zagel, Fleck auf 
dem Kreuz. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 10. September 1897. 
Rumpflänge 172 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Beckenseite 49 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 32 cm 
Brustkastentiefe ... 72 cm Beckenlänge 52 cm 
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlänge 54 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 2 6 .  O s t f r i e s e n .  " V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
4028. Eleonora. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 2 2 .  
Eleonora, schwarzbunt, Stern, weisse Beine, Zagel, Sattel. 
Geboren 1889 in Asuppen. 
A n g e k ö r t am 10. September 1897. 
Rumpflänge 151 cm Hüftenbreite 55 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Beckenseite 46 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 33 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Beckenlänge 55 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 55 cm 
Gewicht 1290 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 2 8 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
4030. Ella. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  B a r o n  H a h n  
z u  A s u p p e n  i n  K u r l a n d .  
Ella, schwarzbunt, Zagel, Stern, weisse Beine. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 10. September 1897. 
Rumpflänge 153 cm Hüftenbreite 55 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Beckenseite 49cm 
Hüftenhöhe 131cm Beckenbreite 33 cm 
Brustkasten tiefe ... 69 cm Becken länge 52 cm 
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1150 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 3 0 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asupiien. 
4032. Elvira. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 3 0 .  
Elvira, schwarzbunt, Stern, weisse Beine, Fleck auf dem 
Kreuze. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 174 cm Hüftenbreite 57 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 138 cm Beckenseite 51cm 
Hüftenhöhe 138 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 73 cm Beckenlänge 56 cm 
Brustkastenbreite . . 46 cm Schulterlänge 62 cm 
Gewicht 1360 Pfd. 
Schönes Thier, sehr schöne Milchzeichen. 
^  A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 3 2 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
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4034. Emma. 
Z ü c h t e r  u  n  b  B e s i t z e r :  w i e  4 0 3 0 .  
Emma, schwarzbunt, Stern, Zagel, weisse Beine, Fleck auf 
dem Widerrüst und Kreuz. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 162 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe . . . 131 cm Beckenseite ...... 47 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 33 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 53 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1160 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 3 4 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
4036. Emmeline. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 3 0 .  
Emmeline, schwarzbunt, Stern, Zagel, weisse Beine. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 10. September 1897. 
Rumpf länge 164 cm Hüftenbreite 57 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e . . . .  1 3 8  c m  B e c k e n s e i t e  4 8  c m  
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 37 cm 
Brustkasten tiefe ... 74 cm Beckenlänge 57 cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1360 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 3 6 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
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4038. Erna. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  B a r o n  H a h n  
z u  A s u p p e n  i n  K u r l a n d .  
Erna, schwarzbunt, Stern, Zagel, bunte Beine, vorn unten 
schwarz. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 10. September 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 164 cm Hüftenbreite 54 cm 
. 134 cm Beckenseite 48 cm 
. 139 cm Beckenbreite 32 cm 
. 71 cm Beckenlänge 55 cm 
. 40 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1182 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 3 5 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
4040. Fanny. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 3 8 .  
Fanny, schwarzbunt, weisse Beine, Zagel, Stern. 
Geboren 1890 in Asuppen. 
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 168 cm Hüftenbreite 57 cm 
. 140 cm Beckenseite 50 cm 
. 138 cm Beckenbreite 38 cm 
. 77 cm Beckenlänge 55 cm 
. 45 cm Schulterlänge 60 cm 
Gewicht 1400 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 4 0 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
4042. Festrada. 
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Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 3 8 .  
Festrada, weissbunt, Zagel, bunte Vorderbeine. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 10. September 1897. 
Rumpflänge 166 cm Hüftenbreite 55 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130 cm Beckenseite ...... 49 cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 33 cm 
Brustkastentiefe. . . 71cm Beckenlänge 54cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 54 cm 
Gewicht 1230 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 4 2 .  O s t f r i e s e n .  Y a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
4044. Formosa. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 3 8 .  
Formosa, schwarzweiss, weisse Beine, Zagel, kleiner Stern. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 159 cm Hüftenbreite ..... 47 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Beckenseite 42 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm Beckenlänge...... 46 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1130 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 4 4 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
4046 Galla. 
Z  t i c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  B a r o n  H a h n  
z u  A s u p p e n  i n  K u r l a n d .  
Galla, schwarzweiss, weisse Beine, Stern, Zagel. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  J a n u a r  1 8 9 2  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 10. September 1897. 
Rumpflänge 164 cm Hüften breite 55 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 134cm Beckenseite 50cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkastentiefe ... 75 cm Beckenlänge 55 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 55 cm 
Gewicht 1360 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 4 6 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
4048. Gerta. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 4 6 .  
Gerta, schwarzbunt, weisse Beine, Zagel, Stern. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 10. September 1897. 
Rumpflänge 161cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 132 cm Beckenseite 50 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Beckenlänge 53 cm 
Brustkastenbreite . . 54 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1100 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 4 8 . .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u u d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
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4050. Ginevra. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 4 6 .  
Ginevra, schwarzweiss, weisse Beine, das rechte Vorder­
bein schwarz, Stern, Zagel. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 161 cm Hüftenbreite 57 cm 
Widerrüsthöhe . . . 185 cm Beckenseite 50 cm 
Hüftenhöhe 138 cm Beckenbreite 33 cm 
Brustkastentiefe. . . 73cm Beckenlänge 54cm 
Brustkastenbreite . . 46 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht ca 1300 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 5 0 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
4052. Gloria. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 4 6 .  
Gloria, schwarzbunt, weisse Beine, Zagel, Stern. 
Geboren am 24. October 1891 in Asuppen. 
Angekört am 10. September 1897. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  1 5 8  c m  H ü f t e n b r e i t e  5 3  c m  
Wiederrüsthöhe . . . 134 cm Beckenseite 48 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 72 cm Beckenlänge 52 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1235 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 5 2 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
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4054. Hanna. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  B a r o n  H a h n  
z u  A s u p p e n  i n  K u r l a n d .  
Hanna, schwarzweiss, weisse Beine, Stern, bunte Nase, Zagel. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
161 cm Hüftenbreite 57 cm 
140 cm Beckenseite 48 cm 
139 cm Beckenbreite 29 cm 
76 cm Beckenlänge 57 cm 
40 cm Schulterlänge 54 cm 
Gewicht ca. 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 5 4 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
4056. Helene. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 5 4 .  
Helene, schwarzbunt, Zagel, weisse Beine, Fleck auf der 
Nase. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 10. September 1897. 
Rumpflänge 156 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 134 cm Beckenseite 47 cm 
Hüftenhöhe 137 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht ca. 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 5 6 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
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4058. Hella. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 5 4 .  
Hella, schwarzweiss, Zagel, weisse Beine, links schwarz, 
Stern, Fleck auf der Nase. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 149 cm Hüftenbreite ..... 51 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 135cm Beckenseite 48cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 26 cm 
B r u s t k a s t e n t i e f e  . . .  7 0  c m  B e c k e n l ä n g e  5 1  c m  
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1180 Pfd. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  4 0 5 8 .  O s t f i i e s e n .  
Yater Mutier 
Ostfriesen in Asuppen B. St. 4016. 
4060. Hilda. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 5 4 .  
Hilda, schwarzweiss, Fleck rechts auf der Schulter, weisse 
Beine, Zagel, Stern. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  A p r i l  1 8 9 3  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 10. September 1897. 
Rumpf länge 158 cm Hüftenbreite 54 cm 
"Widerrüsthöhe. . . . 133 cm Beckenseite 49 cm 
Hüftenhöhe 138 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 71cm Beckenlänge 55 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht ca 1300 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 6 0 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
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4062. Honoria. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  B a r o n  H a h n  
z u  A s u p p e n  i n  K u r l a n d .  
Honoria, schwarzweiss, Stern, weisse Beine, Zagel. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  A p r i l  1 8 9 3  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 10. September 1897. 
Rumpflänge 166 cm Hüftenbreite 57 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 3 8  c m  B e c k e n s e i t e  5 3  c m  
Hüftenhöhe 139 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 71 cm Beckenlänge 56 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge 55 cm 
Gewicht ca 1300 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 6 2 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  
Ostfriesen in Asuppen. 
4064. Jlla. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 6 2 .  
Jlla, schwarzweiss, Band auf der Schulter, Zagel, Stern, 
weisse Beine. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  A p r i l  1 8 9 4  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 10. September 1897. 
Rumpflänge 156 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 131cm Beckenseite 46cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht ca 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 6 4 .  O s t r i e s e n .  
Vater Mutter 
Apis aus Peterhof Cäcilie Ostfriesen in Asuppen. 
Angler und Fünen. 
Stiere. 
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289. Odin 3. 
D u r c h  H e r r n  K l a s e n  a u s  D ä n e m a r k  
i m p o r t i r t. 
Z ü c h t e r :  H e r r  R a s s m u s s e n  z u  A a g o o r d e n  
i n  F ü n e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  L a n d r a t h  A .  v o n  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
Odin 3, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  J u n i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
174 cm Hüftenbreite 57 cm 
138 cm Beckenseite 48 cm 
133 cm Beckenbreite 33 cm 
78 cm Beckenlänge 56 cm 
55 cm Schulterlänge 66 cm 
Gewicht 1800 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 8 9 .  F ü n e n .  
Vater 
Odin 2 Prämienstier 
in Osterskjuninge 
Mutter 













Kuh präm. in Trunderup in Skjerninge 
Vater Mutter Vater Mutter 
Stier Stammkuh inSanderum bei Madsen 
in Belliuge inAllested. 
6 
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291. Gorm. 
D u r c h  H e r r n  J ö r j e n s e n  a u s  F ü n e n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  L a n d r a t h  A .  v o n  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
Gorm, braun, kleiner feiner Kopf, mit sehr zierlichem Hörne. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  F ü n e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  J u n i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 175 cm Hüftenbreite 
Widerrüsthöhe. . . . 130cm Beckenseite 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 
Brustkastentiefe. . . 70cm Beckenlänge 
Brustkastenbreite . . 45 cm Schulterlange 
Gewicht 1480 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 9 1 .  F ü n e n .  V a t e r  u n d  M u t t e r  i n  
293. Rolf. 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  L a s s  z u  L i n d a u h o f  
i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A . B a r o n  D e l w i g  z u  
H o p p e n h o f  i n  L i v l a n d .  
Rolf, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 7 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  Hüften breite . . . . 53 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 135 cm Beckenseite . . . . . 51 cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  . 136 cm Becken breite . . cm 
Brustkastentiefe . . . 73 cm Beckenläuge. . . cm 
Brustkastenbreite . . 48 cm Schulter länge . . . . 69 cm 
Gewicht 1550 Pfd. 
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299. Wodan. 
Vater 
8 5  
Mutter 
500 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E ü s  e k  ü  1 1  i n  L i v l a n d .  
Wodan, dunkelrothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
175 cm Hüftenbreite 53 cm 
140 cm Beckenseite 48 cm 
138 cm Beckenbreite . . . . . 30 cm 
75 cm Beckenlänge 56 cm 
52 cm Schulterlänge 65 cm 
Gewicht 1830 Pfd. 
301. Jukko. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  2 9 9 .  
Jukko, dunkelrothbraun. 
G e b o r e n  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
178 cm Hüftenbreite 51 em 
132 cm Beckenseite 48 cm 
133 cm Beckenbreite 31cm 
73 cm Beckenlänge 54 cm 
44 cm Schulterlänge 64 Cm 
Gewicht 1420 Pfd. 
A u g u s t  1 8 9 6  i n  J u r j e w  ( D o r p a t )  1 .  P r e i s  u n d  1 0 0  R b l .  
6* 
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303. Korgen of Danmark. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u  s e k ü  1 1  i n  L i v l a n d .  
Korgen of Danmark, dunkelrothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  E u s e k ü l l .  
An gekört am 14. August 1897. 
Rumpflänge 172 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 136 cm Beckenseite 45 cm 
Hüftenhöhe 139 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe^. . . 69 cm Beckenlänge 56 cm 
Brustkastenbreite . . 48 cm Schulterlänge 58 cm 
Gewicht 1430 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 3 .  F ü n e n .  
Vater Mutter 
B. St. 155 Odin aus Fünen importirt. 
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305. Victor II. 
1893 aus Fünen importirt. 
Z ü c h t e r :  H e r r  C h r i s t i e n s e n  i n  F ü n e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  z u  A l t -
K a r r i s h o f  i n  L i v l a n d .  
Victor II, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  F ü n e n .  
A u g e k ö r t  a m  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 187 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 138cm Beckenseite 52cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 35 cm 
Brustkastentiefe ... 82 cm Beckenlänge 59 cm 
Brustkastenbreite . . 45 cm Schulterlänge 64 cm 
Gewicht 1500 Pfd. 
Das Thier war in Folge eines überstandnen schweren 
Fussleidens sehr mager. 













Vater Mutter Vater Mutter Vater Mutter Vater Mutter 
Adam Jane I Rysling Lise Rysling Lise Rysling Garnele 
Lise. 
307. Aegir. 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R  a  t  h  1  e  f  z u  T a m m i s t  
i n  L i v l a n d .  
Aegir, braunroth, rechtes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A  n  g e k ö r t  a m  2 8 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 166 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Beckenseite 45cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 34 cm 
Brustkastentiefe. . . 76cm Beckeillänge 54cm 
Brustkastenbreite . . 43 cm Schulterlange 56 cm 
Gewicht 1400 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 7 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  A n g e l n  l a u t  
Certificat Nr. 646. 
309. Roland. 
i - i 
Vater Mutter 
189 1240 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Roland, braun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  J a n u a r  1 8 9 5 .  
A n g e k ö r t  a m  2 8 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 160 cm Hüftenbreite 48 cm 
AViderrüsthöhe. . . . 132 cm Beckenseite 45 cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 35 cm 
Brustkastentiefe . . ^ 70 cm Beckenlänge 52 cm 
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
Prämiirt in Wenden 1897 I. Preis. 
.Anmerkung: B. St. 309. Fünen-Angl er. 
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311. Loki. 
I % I 
Vater Mutter 
129 1240 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 0 9 .  
Loki, rothbraun, helles Flötzmaul, linkes Horn gebrochen. 
G e b o r e n  a m  6 .  F e b r u a r  1 8 9 4  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 28. August 1897. 
Rumpflänge 170cm Hüftenbreite. .... .53cm 
Widerrüsthöhe . . . 132 cm Beckenseite 49 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 34 cm 
Brustkastentiefe... 79 cm Beckenlänge 55 cm 
Brustkastenbreite . . 53 cm Schulterlänge 56 cm 
Gewicht 1640 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 1 .  T o n d e r n - A n g l e r .  
80 
315 A. Apollo. 
1896 durch Herrn Fritz Nissen aus Angeln 
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d .  
Apollo, dunkelbraun. 
Gr e b o r e n 1894 in Angeln. 
A n  g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 159 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Beckenseite 42cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 30cin 
Brustkastentiefe. . . 71cm Beckeniänge 52cm 
Brustkastenbreite. . 42cm Schulterlänge 54cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 5  A .  A n g l e r ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
317. Kalif. 
1897 importirt. 
Z ü c h t e r :  H e r r  J a k o b s e n  z u  R i n g s b e r g  
i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  z u  N e u -
H o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Kalif, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  R i n g s b e r g  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 161cm Hüftenbreite 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Beckenseite 38 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 27 cu) 
Brustkastentiefe. . . 67cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterläuge 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  St. 317- Angler, Eltern in Angeln. 
Angler und Fünen. 
Mutterthiere. 
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3616. Asia. 
95 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  K r a m e r  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  D r .  0 .  v o n  G r ü n e w a l d t  
z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Asia, hellrotb. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  H a a k h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 9 .  A p r i l  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 159 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Beckenseite 45cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe. . . 71cm Beckenlänge 47cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 51cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 1 6 .  A n g l e r ,  E l t e r n  A n g l e r  i n  H a a k h o f .  
3618. Aloe. 
140 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  W a h l  z u  H a a k h o f  i n  
E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  3 6 1 6 .  
Aloe, hellroth, rechtes Horn abgebrochen, das linke ab­
stehend. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 9 .  A p r i l  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 148 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Beckenseite 42 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 29 cm 
Krustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 42 cm 
Gewicht 990 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 1 8 .  A n g l e r ,  E l t e r n  A n g l e r  i n  H a a k h o f .  
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3620. Barre. 
148 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  W a h l  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  D r .  0 .  v o n  G r ü n e w a l d t  z u  
H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Barre, fahlbraun mit dunklem Kopf. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 9 .  A p r i l  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . . . 143 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Beckenseite . . . . . 40 cm 
Hüftenhöhe . . . . . 123 cm Beckenbreite . . . . .  2 6  cm 
Brustkastentiefe . . . 64 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 30 cm Schulterlänge . . 43 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 ^ 0 .  A n g l e r ,  E l t e r n  A n g l e r  i n  H a a k h o f .  
3622. Diana^ 
166 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  D r .  0 .  v o n  
G r ü n e w a l d t  z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Diana, roth, mit weissem Euter, weisse Kothen. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 9 .  A p r i l  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
161 cm Hüftenbreite 51 cm 
128 cm Beckenseite 45 cm 
128 cm Beckenbreite 27 cm 
68 cm Becken länge 52 cm 
32 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1190 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 2 2 .  A n g l e r ,  V a t e r  A n g l e r  i n  H a a k ­
hof, Mutter Angler 99 in Haakhof. 
8 5  
3624. Diva. 
172 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 2 2 .  
Diva, braun und dunkler Kopf. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 29. April 1897. 
ßumpflänge 161 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 133cm Beckenseite 43cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Beckenlänge 55 cm 
Brustkastenbreite . . 33 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1050 Pfd. 
A n m e r k u n g :  U .  S t .  3 6 2 4 .  A n g l e r ,  V a t e r  A n g l e r  i n  H a a k ­
hof, Mutter B. St. 3142. 
3626. Dunia. 
188 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 2 2 .  
Dunia, hellbraun, rechtes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 9 .  A p r i l  1 8 9 7 .  
ßumpflänge 154 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Beckenseite 41cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 1120 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  D r .  O .  v o n  
G r ü n e w a l d t  z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Elektra, braun, helles Flötzmaul. 
Geboren 1890 in Haakhof. 
A n g e k ö r t am 29. April 1897. 
Rumpflänge . . . . 152 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe. . . 126 cm Beckenseite . . . . . 43 cm 
Hüftenhöhe . . . . 126 cm Beckenbreite , 31 cm 
Brustkastentiefe. . 68 cm Beckenlänge . . . 51 cm 
Brustkastenbreite . 38 cm Schulterlänge , . 48 cm 
" Gewicht 1220 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 2 8 .  A n g l e r ,  E l t e r n  A n g l e r  i n  H a a k h o f .  
3630. Eulalia. 
196 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 2 8 .  
Eulalia, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 29. April 1897. 
Rumpflänge 150 cm Hüftenbreite 51cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm ßeckenseite 46cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge48 cm 
Brustkasten breite . . 34 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1080 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 3 0 .  A n g l e r ,  E l t e r n  A n g l e r  i n  H a a k h o f  
8 7  
3632. Erato. 
198 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 2 8 .  
Erato, gelb, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  1 8 9 1 / 9 2  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 29. April 1897. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 4 7  c m  H ü f t e n b r e i t e  4 7  c m  
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 117 cm Beckenbreite . ... 27 cm 
Brustkasten tiefe ... 61 cm Beckenlänge 46 cm 
Brustkastenbreite . . 33 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 870 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 3 2 .  A u g l e r ,  E l t e r n  A n g l e r  i n  H a a k h o f .  
3634. Ferwida. 
242 * 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 2 8 .  
Ferwida, gelb. 
G e b o r e n  1 8 9 1 / 9 2  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 9 .  A p r i l  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 148 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Beckenseite 41 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 970 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 3 4 .  A n g l e r ,  E l t e r n  A n g l e r  i n  H a a k h o f .  
3636. Galla. 
247 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  D r .  0 .  v o n  
G r ü n e w a l d t  z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Galla, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 29. April 1897. 
Rumpflänge 150 cm Hüftenbreite 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Beckenseite 40cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkasten tiefe ... 64 cm Beckenlänge 46 cm 
Brustkastenbreite . . 30 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 920 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 3 6 .  A n g l e r ,  V a t e r  A l t o  a u s  A n g e l n  
importirt, Mutter ß. St. 3140. 
3638. Glafira. 
248 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 3 6 .  
Glafira, braun. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  H a a k h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 9 .  A p r i l  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 143 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Beckenseite 38cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 58 cm Beckenlänge 46 cm 
Brustkastenbreite . . 31 cm Schulterlänge 39 cm 
Gewicht 820 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 3 8 .  A n g l e r ,  V a t e r  A l t o  a u a  A n g e l n  
importirt, Mutter B. St. 31BO. 
8 9  
3640. Glanzi. 
250 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 3 6 .  
Glanzi, braun. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  H a a k h o f .  
Angekört am 29. April 1897. 
Rumpflänge 148 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe ... 121 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite . . . . . 24 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge \ 47 cm 
Brustkastenbreite . . 32 cm Schulterlänge 42 cm 
Gewicht 930 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 6 4 0 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  H a a k ­
hof, Mutter Akme 39 Angler in Haakhof. 
3642. Galatea. 
252 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 3 6 .  
Galatea, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 29. April 1897. 
Rumpflänge 153 cm Hüftenbreite 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Beckenseite 37cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm Schulterlange 42 cm 
Gewicht 1030 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 4 2 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  H a a k ­
hof, Mutter B. St. 3156. 
7 
9 0  
3644. Grandy. 
253 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  D r .  0 .  v o n  
G r ü n e w a l d t  z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Grandy, hellroth. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 29. April 1897. 
ßumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöne . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
142 cm Hüftenbreite 
120 cm Beckenseite . 
123 cm Beckenbreite 
60 cm Beckenlänge. 
31 cm Schulterlänge 






A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 4 4 .  A n g l e r .  E l t e r n  A n g l e r  i n  H a a k h o f .  
3648. Gilda. 
258 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 4 4 .  
Gilda, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  H a a k h o f .  
Angekört am 29. April 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
'Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
141cm Hüftenbreite 45 cm 
117 cm Beckenseite 39 cm 
118 cm Beckenbreite 25 cm 
61cm Beckenlänge 46 cm 
31 cm Schulterlange 41 cm 
Gewicht 820 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 4 8 .  A n g l e r .  V a t e r  I ,  a u s  A n g e l n  i m ­
portirt, Mutter tfelsa 67 Angler in Haakhof. 
9 1  
3650. Djeggut. 
262 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  B r e m e n  z u  R u i l  
i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  3 6 4 4 .  
Djeggut, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  R u i l .  
A n g e k ö r t am 29. April 1897. 
Rumpflänge 155 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Beckenseite 44cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Beckenlänge 55 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1090 Pfd. 
A n m e r k u n g :  J B .  S t .  8 6 5 0 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Angler in Ruil Antje 266 
in Ruil 
Vater Mutter 






9 2  
3652. Filina. 
276 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  B r e m e n  z u  R u i l  
i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  D r .  0 .  v o n  G r ü n e w a l d t  
z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Filina, dunkelbraun, mit 3 Strichen. 
Geboren 1892 in Ruil. 
Angekört am 29. April 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
147 cm Hüftenbreite ..... 47 cm 
, 125 cm Beckenseite 40 cm 
, 126 cm Beckenbreite 27 cm 
67 cm Beckenlänge 47 cm 
31 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 950 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 5 2 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Angler in Ruil Antje 266 
Vater _ Mutter 
Angler in Ruil III aus Angeln 
importirt. 
9 3  
3654. Hedda. 
288 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  D r .  0 .  v o n  
G r ü n e w a l d t  z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Hedda, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 3  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 29. April 1897. 
Rumpflänge 140 cm Hüftenbreite ..... 43 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Beckenseite . . . . . . 39cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 59 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 31 cm Schulterlänge 42 cm 
Gewicht 830 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 5 4 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Alto aus Angeln importirt Celerina 126 
Vater Mutter 
Angler in Haakhof. 
3656. Gustava. 
286 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 5 4 .  
Gustava, blutroth, linkes Horn fehlt. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 29. April 1897. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  1 4 5  c m  H ü f t e n b r e i t e  4 5  c m  
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Beckenseite 41cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe. . . 61 cm Beckenlänge 46cm 
Brustkastenbreite . . 31cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 940 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 5 6 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  H a a k ­
hof, Mutter B. St. 3144. 
9 4  
3658. Hänschen. 
290 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  D r .  0 .  v o n  
G r ü n e w a l d t  z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Hänschen, braun, breitgestellte Homer. 
G e b o r e n  a m  9 .  A u g u s t  1 8 9 3  i n  H a a k h o f .  
Angekört am 29. April 1897. 
ßumpflänge . . . . . 146 cm Hüftenbreite . . . . 44 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Beckenseite . . . . . 38 cm 
Hüftenhöhe . . . . Beckenbreite . . . . 25 cm 
Brustkastentiefe. . 64 cm Beckenlänge . . . . 48 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge . . . . 45 cm 
Gewicht 850 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 5 8 .  A n g l e r .  V a t e r  A l t o  a u s  A n g e l n  
importirt, Mutter B. St. 3170. 
3660, Ekra. 
205 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 5 8 .  
Ekra, roth. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  H a a k h o f .  
Angekört am 29. April 1897. 
ßumpflänge 149 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Beckenseite 43 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 42 cm 
Gewicht 1100 Pfd. 
A n m e  r | k  u  n  g  :  B .  S t .  8 6 6 0 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  H a a k ­
hof, Mutter B. St. 3140. 
3662. Erpella. 
231 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 5 8 .  
Erpella, braun, mit dunklem Kopf. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 29. April 1897. 
Rumpflänge 155 cm Hüftenbreite ..... 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127cm Beckenseite 43cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1080 Pfd. 
« 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 6 2 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  H a a k ­
hof, Mutter B. St. 3130. 
3664. Elita. 
199 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 5 8 .  
Elita, rotli, rechtes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 1 / 9 2  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 29. April 1897. 
Rumpf länge 149 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Beckenseite 41 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 30 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 880 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 6 4 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Angler in Haakhof Celerina 126 
Vater Mutter 




I  I  
Vater Matter 
87 - 806 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  L a n d r a t h  
A .  v o n  G r o t e  z u  N a u k s e h e n  i n  L i v l a n d .  
3726, hellroth, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  N a u k s e h e n .  
Angekört am 24. Juni 1897. 
Rumpflänge 156 cm Hüftenbreite 55 cm 
Widerrüsthöhe . . . 129 cm Beckenseite 46 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 64cm Beckenlänge 48cm 
Brustkastenbreite . . 45 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1180 Pfd. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 7 2 6 .  
3728, hellroth, breitstehende Hörner, helles Flötzmaul und 
im allgemeinen etwas grob. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  N a u k s e h e n .  
Angekört am 24. Juni 1897. 
Rumpflänge 157 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Beckenseite 46cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 32 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 45 cm Schulterlänge 54 cm 
Gewicht 1220 Pfd. 
Zwilling zu Nr. 3730. 
A n m e r k u n g :  B .  S t  3 7 2 8 .  N o r d - S c h l e s w i g - T o n d e r n - A n g l e r .  





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 7 2 6 .  
3730, hellroth, zurückstehende Hörner, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  N a u k s e h e n .  
A n g e k ö r t am 24. Juni 1897. 
Rumpflänge 150 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Beckenseite 45 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 32 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterlänge 55 cm 
Gewicht 1165 Pfd. 
Zwilling zu Nr. 3728. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 7 2 6 .  
3732, dunkelroth, dunkler Kopf und dunkles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 2  i n  N a u k s e h e n .  
An gekört am 24. Juni 1897. 
Rumpflänge 149 cm Hüftenbreite 51cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Beckenseite 45 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 1050 Pfd. 
A n m e r k u n g :  '  B .  S t .  3 7 3 2 .  N o r d - S c h l e s w i g - T o n d e r n .  
9 8  
3734* Gretchen. 
175 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  L a n d r a t h  
A .  v o n  G r o t e  z u  N a u k s e h e n  i n  L i v l a n d .  
Gretchen, roth, helles Flötzmaul, etwas hochbeinig. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  N a u k s e h e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  J u n i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 154 cm Hüftenbreite 54 cm 
Widerrüsthöhe . . . 130 cm Heckenseite 45 cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 3 3  c m  B e c k e n b r e i t e  3 1 c m  
Brustkastentiefe ... 62 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 55 cm 
Gewicht 1050 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 3 4 .  T o n d e r n - A n g l e r .  
Vater Mutter 
B. St. 87 10 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 7 3 4 .  
3736, hellroth, buntes Euter, weisse Flecken am Leibe, 
helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  N a u k s e h e n .  
A n g e k ö r t am 24. Juni 1897. 
Rumpflänge 149 cm Hüftenbreite 57 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Beckenseite 47 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 46 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1175 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 3 6 .  T o n d e r n - A n g l e r .  V a t e r  B .  S t .  
121, Mutter 18 Angler. 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 7 3 4 .  
Selma, hellroth, buntes Flötzmaul, schiefes Maul durch 
hervorstehenden Eckzahn. 
G e b o r e n  a m  1 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  N a u k s e h e n .  
An gekört am 24. Juni 1897. 
Rumpflänge 148 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe . . . 127 cm Beckenseite 43 cm 
Hültenhöhe 129 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 46 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 1020 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 7 3 8 .  N o r d - S c h l e s w i g - T o n d e r n .  
3740. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 7 3 4 .  
3740, roth, buntes Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  N a u k s e h e n .  






Rumpf länge . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüften höhe . . . 
. . 144 cm Hüftenbreite 
. . 124 cm Beckenseite . 
. . 125 cm Beckenbreite 
. . 66 cm Beekenlänge . 
. . 42 cm Schulterlänge 
















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  L a n d r a t h  
A .  v o n  G r o t e  z u  N a u k s e h e n  i n  L i v l a n d .  
3742, roth. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  N a u k s e h e n .  
Angekört am 24. Juni 1897. 
Rumpflänge. . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 138 cm Hüftenbreite ... . 50 cm 
. 121cm Beckenseite 42 cm 
. 122 cm Beckenbreite 31cm 
. 63 cm Heckenlänge 42 cm 
. 40 cm Schulterlänge 54 cm 
Gewicht 950 Pfd. 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 7 4 2 .  
3744, hellroth, Fleck auf der Brust, helles Flötzmaul. 
Geboren am 17. December 1893 in Nauksehen. 
Angekört am 24. Juni 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
151 cm Hüftenbreite 51 cm 
123 cm Beckenseite 43 cm 
126 cm Beckenbreite 31 cm 
67 cm Beckenlänge 46 cm 
44 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1150 Pfd. 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 7 4 2 .  
3746, roth, buntes Euter, zurückstehende Horner. 
G e b o r e n  a m  8 .  D e c e m b e r  1 8 9 3  i n  N a u k s e h e n .  
A n g e k ö r t am 24. Juni 1897. 
Rumpflänge 147 cm Hüftenbreite 50 cm 
"Widerrüsthöhe . . . 124 cm Beckenseite 42 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 45 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 57 cm 
Gewicht 1020 Pfd. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 7 4 2 .  
3748, roth. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  J a n u a r  1 8 9 4  i n  N a u k s e h e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  J u n i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 141 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe .... 123 cm Beckenseite 43 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Beckenlänge 42 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 900 Pfd. 




I m  M u t t e r l e i b e  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  L a n d r a t h  A .  v o n  G r o t e  
z n  N a u k s e h e n  i n  L i v l a n d .  
3750, dunkelrothbraun und dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  N a u k s e h e n .  
An gekört am 24. Juni 1897. 
ßumpflänge . . . . 150 cm Hüftenbreite . . . . 43 cm 
Widerrüsthöhe . . 127 cm Beckenseite . . . . . 43 cm 
Hüftenhöhe . . . . 126 cm Beekenbreite . . . . 28 cm 
Brustkastentiefe . . 69 cm Beckenlänge . . . . . 46 cm 
Brustkastenbreite . 37 cm Schulterlänge . . . . 53 cm 
Gewicht 1070 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 5 0 .  F ü u e n .  " V a t e r  i n  F ü n e n ,  M u t t e r  
B. St. 1836. 
3752. 
139 
1893 aus Tondern importirt. 
Z ü c h t e r :  H e r r  T h .  D a m m  z u  S t a l t e l u n d  
i n  T o n d e r n .  
B e s i t z e r :  H e r r  L a n d r a t h  A .  v o n  G r o t e  
z u  N a u k s e h e n  i n  L i v l a n d .  
3752, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  M ä r z  1 8 9 1  i n  T o n d e r n .  
Angekört am 24. Juni 1897. 
ßumpflänge . . . Hüftenbreite . . . . 54 cm 
Widerrüsthöhe . . 131em Beckenseite . . . . . 47 cm 
Hüftenhöhe . . . . 130 cm Beckenbreite . . . . 31 cm 
Brustkastentiefe . . 71 cm Beckenlänge. . . . . 46 cm 
Brustkastenbreite . 38 cm Schulterlänge . . . . 56 cm 
Gewicht 1220 Pfd. 





I m p o r t i r t ,  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  D e l w i g  z u  
H o p p e n h o f  i n  L i v l a n d .  
3754, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 151 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentie fe ... 61 cm Beckenlänge ...... 49 cm 
Brustkastenbreite . . 33 cm Schulterlänge 39 cm 
Gewicht 790 Pfd. 
Das Thier war sehr abgemilcht und mager. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  3 7 5 4 .  A n g l e r .  
3756. 
38 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
D e l w i g  z u  H o p p e n  h o f  i n  L i v l a n d .  
3756, braunroth, buntes Euter und breitstehende Hörner. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  H o p p e n h o f .  
Ä ngekört am 22. Juli 1897. 
Rumpflänge 157 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Beckenseite 41 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 03 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 42 cm 
Gewicht 960 Pfd. 
Die Kuh war sehr abgemilcht. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  3 7 5 6 .  A n g l e r .  V a t e r  H a n s  a u s  K a r -




Z ü c h t e r :  H e r r  A .  B a r o n  P i l a r  z u  S a u c k  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  D e l w i g  z u  H o p p e n ­
h o f  i n  L i v l a n d .  
3758, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 1  i n  S a u c k .  
A n g e k ö r t am 22. Juli 1897. 
ßumpflänge 159 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 132cm Beckenseite 46cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 33 cm 
Brustkastentiefe ... 7Q cm Beckenlänge 54 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 7 5 8 .  A n g l e r .  
J 1 Vater Mutter 




I m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 3758. 
3760, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
Angekört am 22. Juli 1897. 
ßumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 149 cm Hüftenbreite 48 cm 
. 125 cm Beckenseite 42 cm 
. 127 cm Beckenbreite 28 cm 
. 66 cm Beckenlänge 49 cm 
. 37 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 910 Pfd. 
Das Thier war sehr mager und abgemilcht. 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 7 5 8 .  
3762, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 22. Juli 1897. 
ßumpflänge 151cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Beckenseite 41cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite ..... 29 cm 
Brustkastentiefe. . . 65cm Beckenlänge 49cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
Das Thier war sehr abgemilcht. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 6 2 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3764. 
55 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 7 5 8 .  
3764, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  J u l i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 146 cm Hüftenbreite 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Beckenseite 41cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 950 Pfd. 
Das Thier war sehr abgemilcht. 





A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  D e l w i g  z u  
H o p p e n h o f  i n  L i v l a n d .  
3766, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 2 .  J u l i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe ., . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
155 cm Hüftenbreite 46 cm 
126 cm Beckenseite 42 cm 
128 cm Beckenbreite 27 cm 
66 cm Beckenlänge 49 cm 
38 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 850 Pfd. 
Die Kuh war sehr ausgemilcht. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 6 6 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3768. 
62 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 3766. 
3768, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
Angekört am 22. Juli 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
141 cm Hüftenbreite 46 cm 
122 cm Beckenseite 40 cm 
125 cm Beckenbreite 27 cm 
65 cm Beckenlänge 52 cm 
37 cm Schulterlange 49 cm 
Gewicht 850 Pfd. 
Das Thier war sehr abgemilcht. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A . B a r o n  
D e l w i g  z u  H o p p e n h o f  i n  L i v l a n d .  
3770, braunroth. 
G e b o r e n  a m  7 .  F e b r u a r  1 8 9 4  i n  H o p p e n h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  J u l i ' 1 8 9 7 ,  
Rumpf länge 146 cm Hüftenbreite 44 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm Beckenseite 38 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Beckenlänge 46 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 830 Pfd. 
Sehr abgemilcht. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 7 0 .  A n g l e r ,  
Vater Mutter 
Odin aus Karstemois 8 aus Karstemois. 
in Wenden 1895 II. Preis 
3772. 
66 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 7 7 0 .  
3772, braunroth, breite Hörner. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  H o p p e n h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  J u l i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 145 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe.... 123 cm Beckenseite 42 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 52 cm 
Brustkastenbreite . . 43 cm Schulterlänge 38 cm 
Gewicht 990 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 7 2 ,  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Odin aus Karstemois 73 aus Karstemois. 





A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  D e l w i g  z u  
H o p p e n h o f  i n  L i v l a n d .  
3774, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  J u l i  1 8 9 7 .  
ßumpflänge. . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
146 cm Hüftenbreite . 
125 cm Beckenseite . . 
126 cm Beckenbreite . 
61 cm Beckenlänge . . 
41 cm Schulterlänge . 






Das Thier war sehr abgemilcht. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 7 4 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3776. 
68 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
D e l w i g  z u  H o p p e n h o f  i n  L i v l a n d .  
3776, braun. 
G e b o r e n  a m  1 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  H o p p e n h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  J u l i  1 8 9 7 .  
ßumpflänge . . . . 152 cm Hüftenbreite . . . 48 cm 
Widerrüsthöhe . . 122 cm Beckenseite . . . . 40 cm 
Hüftenhöhe . . . . 123 cm Beckenbreite . . . . 26 cm 
Brustkastentiefe. . 63 cm Beckenlänge. . . , . 51 cm 
Brustkastenbreite . 41 cm Schulterlänge . . . 46 cm 
Gewicht 1030 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 7 6 .  A n g l e r .  
I 
Vater 
Odin aus Karstemois 
in Wenden 1895 II. Preis. 
Mutter 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 3776. 
3778, braun und buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
Angekört am 22. Juli 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 153 cm flüftenbreite 47 cm 
. 123 cm Beckenseite 40 cm 
. 125 cm Beckenbreite 25 cm 
. 67 cm Beckenlänge 50 cm 
. 42 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 950 Pfd. 
Die Kuh war abgemilcht. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 7 8 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3780. 
79 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 3776. 
3780, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 143 cm Hüftenbreite 47 cm 
. 122 cm Beckenseite 42 cm 
. 123 cm Beckenbreite 28 cm 
. 62 em Beckenlänge 47 cm 
. 38 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 770 Pfd. 
Die Kuh war abgemilcht. 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  D e l w i g  z u  
H o p p e n h o f  i n  L i v l a n d .  
3782, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 23. Juli 1897. 
Rumpflänge 148 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Beckenseite 39cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 770 Pfd. 
Die Kuh war abgemilcht. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 8 2 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3784. 
86 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 7 8 2 .  
3784, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 145 cm Hüftenbreite 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Beckenseite 40cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 860 Pfd. 
Die Kuh mager. 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 7 8 2 .  
3786, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 147 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Beckenseite 40cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 920 Pfd. 
Die Kuh mager. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 8 6 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3788. 
88 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 3782. 
3788, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 23. Juli 1897. 
Rumpflänge 145 cm Hüften breite 44 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Beckenseite 42cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Becken länge 46 cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 880 Pfd. 
Stark abgemilcht. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 8 8 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
112 i  
3790. 
90 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  D e l w i g  z u  
H o p p e n h o f  i n  L i v l a n d .  
3790, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 140 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Beckenlänge / 45 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 48 cm 
1 Gewicht 870 Pfd. 
Die Kuh sehr mager. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 9 0 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3792. 
91 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 7 9 0 .  
3792, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 23. Juli 1897. 
Rumpflänge 145 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 42 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
Die Kuh sehr mager. 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 3790. 
3794, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 23. Juli 1897. 
Rurapflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 146 cm Hüftenbreite 47 cm 
. 124 cm Beckenseite 39 cm 
. 126 cm Beckenbreite 28 cm 
.  6 5  c m  B e c k e n l ä n g e . . . . .  5 1  c m  
. 36 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 950 Pfd. 
Die Kuh sehr mager. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 9 4 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i u  A n g e l n .  
3796. 
93 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 3790. 
3796, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 23. Juli 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 140 cm Hüftenbreite 46 cm 
. 122 cm Beckenseite 40 cm 
. 127 cm Beckenbieite 28 cm 
. 60 cm Beckenlänge 49 cm 
. 38 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 800 Pfd. 
Die Kuh sehr mager. 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  D e l w i g  z u  
H o p p e n h o f  i n  L i v l a n d .  
3798, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 7 .  
ßumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
146 cm Hüftenbreite 47 cm 
123 cm Heckenseite 43 cm 
124 cm Beckenbreite 27 cm 
60 cm Beckenlänge 48 cm 
37 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 830 Pfd. 
Die Kuh sehr mager. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 7 9 8 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3800. 
95 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 3798. 
3800, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 23. Juli 1897. 
ßumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
141 cm Hüftenbreite 47 cm 
122 cm Beckenseite 41 cm 
123 cm Beckenbreite 28 cm 
65 cm Beckenlänge 49 cm 
36 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 920 Pfd. 
Die Kuh sehr mager. 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 7 9 8 .  
3802, braun. 
G e b o r e n 1894 in Angeln. 
A n g e k ö r t am 23. Juli 1897. 
Rumpflänge 146 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Beckenseite . 40 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 880 Pfd. 
Die Kuh abgemilcht. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 0 2 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3804. 
97 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 7 9 8 .  
3804, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 147 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Beckenseite 43 cm 
Hüftenliöhe 126 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 910 Pfd. 
Die Kuh abgemilcht. 
A n m e r k n u g :  B .  St. 3804. Angler, Eltern in Angeln. 
1 1 6  
3806. 
98 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  D e l w i g  z u  
H o p p e n h o f  i n  L i v l a n d .  
3806, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 7 .  
ßumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüitenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Biustkastenbreite 
142 cm Hüftenbreite 47 cm 
124 cm Beckenseite ...... 42 cm 
125 ein Beckenbreite 30 cm 
62 cm Beckenlänge 42 cm 
42 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
Die Kuh abgemilcht. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 0 6 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3808. 
99 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 8 0 6 .  
3808, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 7 .  
ßampflänge 142 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe.... 122 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 800 Pfd. 
Die Kuh abgemilcht. 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 8 0 6 .  
3810, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 7 .  
ßumpflänge 150 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Beckenseite 43cm 
Öüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Becken länge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 42 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 960 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 1 0 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3812. 
102 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 3806. 
3812, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
Angekört am 23. Juli 1897. 
ßumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 150 cm Hüftenbreite 49 cm 
. 125 cm Beckenseite 42 cm 
. 127 cm Beckenbreite 28 c m 
. 62 cm Beckenlänge 52 c m 
. 39 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 850 Pfd. 
Die Kuh abgemilcht. 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A . B a r o n  D e l w i g  z u  
H o p p e n h o f  i n  L i v l a n d .  
3814, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 23. Juli 1897. 
ßumpflänge 144 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Beckenseite 39cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 810 Pfd. 
Die Kuh abgemilcht 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 8 1 4 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3816. 
104 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 8 1 4 .  
3816, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 7 .  
ßumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 145 cm Hüftenbreite 48 cm 
. 123 cm Beckenseite 42 cm 
. 125 cm Beckenbreite 27 cm 
. 64 cm Beckenlänge 50 cm 
. 41 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 920 Pfd. 





11 Prinz 860 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E a s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
3884, dunkelrothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  E u s e k ü l l .  
A n  g e k ö r t  a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 162 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerrüsthöhe.... 126 cm Beckenseite 44 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
Schöne, kräftige Kuh. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 8 4 .  A n g l e r .  
3886. 
185 
A u s  F ü n e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 8 8 4 .  
3886, dunkelrothbraun, linkes Horn durch Bruch zurück­
gebogen. 
G e b o r e n  a m  6 .  A p r i l  1 8 9 2  i n  F ü n e n .  
Angekört am 14. August 1897. 
Rumpf länge 156 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 129cm Beckenseite 44cm 
Hüftenhöhe 130 cm Becken breite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge 51cm 
Gewicht 1130 Pfd. 




A u s  F ü n e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  z u  E u s e -
k ü l l  i n  L i v l a n d .  
3888, rothbräun. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 1  i n  F ü n e n .  
A n g e k ö r t a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 157 cm Hüftenbreite 55 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127cm Beckenseite 47cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 68cm Beckenlänge 50cm 
Brustkastenbreite . . 44 ein Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1350 Pfd. 
Edle schöne Kuh. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 8 8 .  F ü n e n ,  E l t e r n  i n  F ü n e n .  
3890. 
187 
A u s  F ü n e n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 3888. 
3890; roth braun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 1  i n  F ü n e n .  
An gekört am 14. August 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
156 em Hüftenbreite 50 cm 
119 cm Beckenseite 43 cm 
121 cm Beckenbreite 28 cm 
65 cm Beckenlänge 49 cm 
37 cm Schulterlänge 54 cm 
Gewicht 1050 Pfd. 




A u s  F ü n e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 8 8 8 .  
3892, rothbraun. 
G e b o r e n  i m  D e c e m b e r  1 8 9 1  i n  F ü n e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . . . 148 cm Hüftenbreite . . 58 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Beckenseite . . . . 43 cm 
Hüftenhöhe . . . . . 122 cm Beckenbreite . . 20 cm 
Brustkastentiefe. . . 67 cm Beckenlänge . . 32 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge . . . . 48 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 9 2 .  F ü n e n ,  E l t e r n  i n  E i m e n .  
3894. 
190 
A u s  F ü n e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 8 8 8 .  
3894, rothbraun, Hörner in der Jugend nach hinten verbogen. 
Geboren am 26. December 1890 in Fünen. 
A n g e k ö r t am 14. Augast 1897. 
Rumpflänge 164 cm Hüftenbreite 52 cm 
"Widerrüstliöhe . . . 127 cm Beckenseite 51 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 42 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
Schönes Thier. 





A u s  F ü n e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  z u  E u s e k ü  
i n L i v 1 a n d. 
3896, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  O c t o b e r  1 8 9 1  i n  F ü n e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 174 cm Hüftenbreite 57 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 135cm Beckenseite 48cm 
Hüftenhöhe 136 cm Beckenbreite 34 cm 
Brustkastentiefe. . . 71cm Beckenlänge 54 cm 
Brustkastenbreite . . 43 cm Schalterlänge 53 cm 
Gewicht 1550 Pfd. 
A 11 tu e r k u n g: B. St. 3896. Fünen, Eltern in fünen. 
3898. 
203 
I • I 
Vater Mutter 
85 Ralph 880 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
zu E u s e k ü 11 in L i v 1 a n d. 
3898, rothbraun, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  5 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 14. August 1897. 
Rumpflänge . . . Hüftenbreite . . . 51 cm 
Widerrüsthöhe. . . 126 cm Beckenseite . . . . . 42 cm 
Hüftenhöhe. . . . . 126 cm Beckenbreite . . . . . 31 cm 
Brustkastentiefe . . 64 cm Beckenlänge. . . . . 52 cm 










51 Oswald 892 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 8 9 8 .  
3900, dunkelrothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  O c t o b e r  1 8 9 1  i n  E u s e k ü l l .  
A  n  g  e  k  o r t  a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 150 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Beckenseite 42cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe . . .. 64 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 1030 Pfd. 




85 Ralph 882 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 8 9 8 .  
3902, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 14. August 1897. 
Rumpflänge 152 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe . . . 130 cm Beckenseite 47 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 32 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 54 cm 
Gewicht 1150 Pfd. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
3904, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  6 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 158 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 129cm Beckenseite 45cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 33 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 54 cm 
Brustkastenbreite. . 59cm Schulterlänge 51cm 
Gewicht 1250 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 0 4 ,  F ü n e n .  
Vater Mutter 
in Fünen 166 aus Fünen importirt. 
3906. 
213 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 0 4 .  
3906, dunkelrothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 2  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 145 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Beckenseite 42cm 
Hüftenhöhe 122 cm Reckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite .. . 40 cm Schulterlänge 55 cm 
Gewicht 1100 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 0 6 .  F ü n e n .  
Yater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 0 4 .  
3908, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  E u s e k ü l l .  
Angekört am 14. August 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
153 cm Hüftenbreite 49 cm 
126 cm Beckenseite 44 cm 
126 cm Beckenbreite 29 cm 
66 cm Beckenlänge 51 cm 
38 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 920 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 0 8 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Mars 163 
I II I 
Vater Mutter Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
3910, rothbraun, helles FlötzmauL 
G e b o r e n  a m  2 .  M a i  1 8 9 3  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 166 cm Hüftenbreite 54 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 135cm Beckenseite 48cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Beckenlänge 52 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 56 cm 
Gewicht 1300 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 1 0 .  A n g l e r .  
I 
Vater Mutter 
B. St. 85 Ralph 98 
Vater Mutter 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 1 0 .  
3912, hellrothbraun, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  E u s e k ü l l .  
A n  g e k ö r t  a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 153 cm Hüftenbreite . ... . . 52 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Beckenseite 50 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 31 cm 
Blustkastentiefe ... 70 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 54 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 1 2 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
B. St. 85 Ralph 123 
Vater Mutter 







155 Odin 1458 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 1 0 .  
3914, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  E u s e k ü l l .  
A n  g e k ö r t  a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 160 cm Hüftenbreite 54 cm 
Widerrüsthöhe . . . 130 cm Beckenseite 46 cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 3 1  c m  " B e c k e n b r e i t e  3 0  c m  
Brustkastentiefe ... 67 cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 1150 Pfd. 
Hervorragendes Thier. 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
3916, dunkelrotbbraun. 
G e b o r e n  a m  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 14. August 1897. 
. 155 cm Hüftenbreite 51cm 
. 123 cm Beckenseite 45 cm 
. 128 cm Beckenbreite 31 cm 
65 cm Beckenlänge 48 cm 
. 38 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 1150 Pfd. 
üngewöhnlich viel versprechende junge schöne Kuh. 
Anmerkung: B. St. 3916. Fünen-Angler. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 1 6 .  
3918, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  M a i  1 8 9 4  i n  E u s e k ü l l .  
An gekört am 14. August 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
156 cm Hüftenbreite 37 cm 
125 cm Beckenseite 50 cm 
127 cm Beckenbreite 34 cm 
— cm Beckenlänge 49 cm 
65 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1050 Pfd. 





155 Odin 1462 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 1 6 .  
3920, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 14. August 1897. 
Rumpflänge 156 cm Hüftenbreite . . . . 52 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm Beckenseite 50 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkast entiefe ... 67 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlange . . . . 54 cm 
Gewicht 1150 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 2 0 .  F ü n e n - A n g l e r .  
3922. 
232 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 1 6 .  
3922, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 4  i n  E u s e k ü l l .  
Augekört am 14. August 1897. 
Rumpflänge 152 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm Beckenseite 44 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 42 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1030 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 2 2 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Baidur !'•. St. 884 
I 
Vater Mutter 





85 Ralph 894 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v  1  a n d .  
3924, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  7 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  E u s e k ü l l .  
An gekört am 14. August 1897. 
Rumpflänge 154 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerriisthöhe. . . . 124 cm Beckenseite 42 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe... 65 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1230 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 2 4 .  A n g l e r .  
3926. . 
236 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 2 4 .  
3926, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  M ä r z  1 8 9 4  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 14. August 1897. 
Rumpflänge 144 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe . . . 127 cm Beckenseite 42 cm 
Htiftenhöhe 126 cm Beckenbreite .... 25 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 2 6 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Baidur 125 Anglerkuh aus Lauenhof. 
I 
Vater Mutter 





155 Odin 502 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 2 4  
3928, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  M ä r z  1 8 9 4  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 14. August 1897. 
Rumpflänge 152 cm Hüftenbreite. ..... 48 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm Beckenseite 41cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe .... 65 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1020 Pfd 
A n m e r k u u g: B. St. 3928. Firnen-Angl er. 
3930. 
239-
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 2 4 .  
3930, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  5 .  O c t o b e r  1 8 9 4  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 14. August 1897. 
Rumpflänge 154 cm Hüftenbreite ..... 53 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128cm Beckenseite 50cm 
Hüftenliöhe 132 cm Beckenbreite 31cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1100 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 3 0 .  F ü n e n .  
Vater Mutter 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
3932, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  7 .  O c t o b e r  1 8 9 4  i n  E u s e k ü l l .  
A n  g e k ö r t  a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
ßumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
154 cm Hüftenbreite 47 cm 
125 cm Beckenseite 42 cm 
129 cm Beckenbreite 30 cm 
6(5 cm Beckenlänge 47 cm 
38 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 3 2 .  
3934, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  O c t o b e r  1 8 9 4  i n  E u s e k ü l l .  
An gekört am 14. August 1897. 
ßumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 159 cm Hüftenbreite ..... 50 cm 
. 126 cm Beckenseite 45 cm 
. 131 cm Beckenbreite 31 cm 
. 67 cm Beckenlänge 50 cm 
. 39 cm Schulterlänge .... 54 cm 
Gewicht 1250 Pfd. 





155 Odin 1466 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 3 2 .  
3936, rothbraun. 
G e b o r e n  a m * 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 4  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 !  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 149 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Beckenseite 42cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkasten tiefe ... 65 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1100 Pfd. 




155 Odin 1470 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 3 2 .  
3938, dunkelrothbraun. 
G e b o r e n  a m  7 .  D e c e m b e r  1 8 9 4  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 150 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerriisthöhe . . . . 125 cm Beckenseite 44 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterläuge 49 cm 
Gewicht 1150 Pfd. 
Viel versprechende junge Kuh. 





155 Odin 1432 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
3940, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  D e c e m b e r  1 8 9 4  i n  E u s e k ü l l .  
An gekört am 14. August 1897. 
Rumpflänge 154 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Beckenseite 44cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite .... 29 cm 
Brustkasteutiefe . . . 164 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1150 Pfd. 
A a m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 4 0 .  F i r n e n - A n g l e r .  
3942. 
245 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 4 0 .  
3942, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  O c t o b e r  1 8 9 4  i n  E u s e k ü l l .  
A n  g e k ö r t  a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 147 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 950 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t  3 9 4 2 .  A n g l e r .  
Yater Mntter 
Baidur 122 
Vater Mutter Vater Mutter 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  
z u  A l t - K a r r i s h o f  i n  L i v l a n d .  -
3944, hellbraun, buntes Euter, weisse Kothen an den 
Hinterfüssen, das linke Horn etwas abstehend. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  F e b r u a r  1 8 9 0  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
An gekört am 17. August 1897. 
Rumpflänge 155 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Beckenseite 42 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1020 Pfd. 




i  II 
Vater Mutter Vater Mutter 
Randen aus 31—3 Jupiter importirt 1 Angler 
Randen | | | 
(cf. B. St. 108G) j | | | j j 
Vater Matter Vater Mutter Vater Mutter 
J I in Angeln in Köppo 
I " 1 I I 
Vater Mutter Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  
z u  A l t - K a r r i s h o f  i n  L i v  1  a n  d .  
3946, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
A n g e k ö r t am 17. August 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 142 cm Hüftenbreite . . . . 46 cm 
. 117 cm Beckenseite . . . . . 40 cm 
. 118 cm Beckenbreite . . . . 27 cm 
. 60 cm Beckenlänge. . . . . 48 cm 
. 33 cm Schulterlänge . . . . 49 cm 
Gewicht 860 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 4 6 .  A n g l e r .  
I I 
Vater Mutter 
Thor importirt 15—4 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 4 6 .  
3948, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  D e c e m b e r  1 8 8 9  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
Angekört am 17. August 1897. 
ßumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
152 cm Hüftenbreite 46 cm 
117 cm Beckenseite 40 cm 
117 cm Beckenbreite 25 cm 
62 cm Beckenlänge 49 cm 
31 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 900 Pfd. 




















31 19 Angler 
| aus Köppo 
Vater Mutter Vater Mutter Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  
z u  A l t - K a r r i s h o f  i n  L i  v i  a n d .  
3950, roth, weisses Euter, Stichelhaare auf der Nase. 
G e b o r e n  a m  1 .  M a i  1 8 9 0  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüstliöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 160 cm Hüftenbreite 46 cm 
. 122 cm Beckenseite 42 cm 
. 125 cm Beckenbreite 30 cm 
. 70 cm Beckenlänge 49 cm 
. 30 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 900 Pfd. 






















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 5 0 .  
3952, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  4  M ä r z  1 8 8 8  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
Angekört am 17. August 1897. 
ßumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 155 cm Hüftenbreite 48 cm 
. 1 2 4  c m  B e c k e n s e i t e  4 0  c m  
. 125 cm Beckenbreite 28 cm 
. 65 cm Beckenlänge 52 cm 
. 35 cm Schulterlänge 51cm 
Gewicht 930 Pfd. 






















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  
z u  A l t - K a r r i s h o f  i n  L i v l a n d .  
3954, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  4 .  F e b r u a r  1 8 8 8  z u  A l t - K a r r i s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 152 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Beckenseite 41 cm 
Hüftenhöhe 121cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe... 60 cm Beckenlänge .... 50 cm 
Brustkastenbreite . . 31 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 880 Pfd. 

















Mutter | || | 
31 import. Vater Mutter Vater Mutter 
"l in Angeln in Angeln 
Vater Mutter Vater Mutter 
in Euseküll in Angeln. 
3956. 
36—5 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 5 4  
3956, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  6 .  J a n u a r  1 8 9 0  z u  A l t - K a r r i s h o f .  
Angekört am 17. August 1897. 
Rumpflänge 146 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Beckenseite 44 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 31 cm Schulterlange 48 cm 
Gewicht 930 Pfd. 





Jupiter 36 importirt 
I II I 
Vater Mutter Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  
z u  A l t - K a r r i s h o f  i n  L i v l a n d .  
3958, hellroth. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
Angekört am 17. August 1897. 
ßumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 144 cm Hüftenbreite 48 cm 
. 118 cm Beckenseite 39 cm 
. 117 cm Beckenbreite 25 cm 
. 63 cm Beckenlänge 49 cm 
. 30 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 860 Pfd. 




I II I 
Vater Mutter Vater Mutter 
— — • ~ —  A n g l e r  3 6 — 1  





I " I I I 
Vater Mutter Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n t k B e s i t z e r :  w i e  3 9 5 8 .  
3960, braun, weisser Bauch, weisses Euter, auf den 
Hinterfüssen weisse Flecken. 
G e b o r e n  a m  2 .  M ä r z  1 8 8 5  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
A n g e k ö r t am 17. August 1897. 
Rumpflänge 146 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerriisthöhe. . . . 117 cm Beckenseite 42 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlange 43 cm 
Gewicht 940 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 6 0 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Randen 17—3 
(cf. B. St. 1086) | 
Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r ;  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Afra, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 28. August 1897. 
Rumpflänge 148 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe.... 127 cm Beckenseite 44 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Heckenbreite 33 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1060 Pfd. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  3 9 6 2 .  F ü n e n .  
Vater Mutter 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 6 2 .  
Franziska, hellroth. 
G e b o r e n  a m  5 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 28. August 1897. 
.Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hiiftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm Hüftenbreite 51 cm 
131cm Beckenseite 44 cm 
132 cm Beckenbreite 32 cm 
70 cm Beckenlänge 51 cm 
44 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 1060 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 6 4 .  T o n d e r n - A n g l e r .  •  
I I 
Vater Mutter 
B. St. 129 Thekla 2 
Vater Mutter 
Landlord Eva 1 
B. St. 21 | 
I I 
Vater Mutter 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H ß r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Lally, braun, weisser Fleck an der Brust, buntes Euter, 
helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  9 .  J a n u a r  1 8 9 2  i n  T a m m i s t .  
A n g e k Ö r t am 28. August 1897. 
Rumpflänge 159 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüstböhe. . . . 131cm Beckenseite 42 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 33 cm 
Brustkasten tiefe . . . 71cm Beckenlänge 51cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlange 53 cm 
Gewicht 1020 Pfd. 
A n m e r k u n g ' :  B .  S t .  3 9 6 6 .  T o n d e r n - A n g l e r .  
Vater Mutter 
Olaf aus Tondern B. St. 194 G-uste. 
3968. Lolly. 
80 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 6 6 .  
Lolly, braunroth, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 28. August 1897. 
Rumpflänge 136 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe . . . . 132 cm Beckenseite 46 cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 33 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Beckenlänge 52 cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterläuge . 52 cm 
Gewicht 1120 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 6 8 .  T o n d e r n - A n g l e r .  
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 6 6 .  
Stella, braunrotli, helles Flötzmaul, Fleck an der Brust. 
Geboren am 9. Februar 1892 in Tammist. 
An gekört am 28. August 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 151 cm Hüftenbreite 51 cm 
. 121cm Beckenseite 43 cm 
. 124 cm Beckenbreite 32 cm 
. 64 cm Beckenlänge 50 cm 
. 43 cm Schulterlänge .... 50 cm 
Gewicht 1030 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 7 0 .  T o n d e r n - A n g l e r .  
Vater 




B. St. 19 Herman Griseldis 52 
aus Randen Angler aus Aahof. 
3972. Karin. 
115 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 6 6 .  
Karin, rothbraun, helles Flötzmaul und buntes Euter. 
Geboren am 16. März 1892 in Tammist. 
A n g e k ö r t am 28. August 1897. 
Rumpf länge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
154 cm Hüftenbreite 53 cm 
126 cm Beckenseite 45 cm 
128 cm Beckenbreite 34 cm 
68 cm Beckenlänge 52 cm 
47 cm Schlüterlänge 51 cm 
Gewicht 1235 Pfd. 
Anmerkung: B. St. 3972. Tondern-Angler. 
Vater 
Olaf aus Tondern 
Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Alwine, braun. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 1  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 28. August 1897. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
157 cm Hüftenbreite 54 cm 
125 cm Beckenseite 45 cm 
128 cm Beckenbreite 31 cm 
65 cm Beckenlänge 52 cm 
41 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1125 Pfd. 






Vater Mutter Vater 
B. St. 21 Bella Prinz 
















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 7 4 .  
Lydia, braunroth, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  T a m m i s t .  
An gekört am 28. August 1897. 
Rumpflänge — cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe . . . 130 cm Beckenseite 45 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 33 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 52 cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1095 Pfd. 








Franz Jeuny 72 













Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  Gr. v o n  R a t b l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Ina, braunroth, Fleck an der Brust und buntes Euter, 
G e b o r e n  a m  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t  a m  2 8 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
158 cm Hüftenbreite 52 cm 
127 cm Beckenseite 42 cm 
130 cm Beckenbreite 33 cm 
67 cm Beckenlänge 55 cm 
46 cm Schulterlänge 54 cm 
Gewicht 1190 Pfd. 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 7 8 .  
Agnes, braun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  A p r i l  1 8 9 3  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 28. August 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
153 cm Hüftenbreite 51 cm 
125 cm Beckenseite 42 cm 
125 cm Beckenbreite 33 cm 
67 cm Beckenlänge 50 cm 
43 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 950 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  8 9 7 8 .  
Charly, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  8 .  D e c e m b e r  1 8 9 3  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 28. August 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Htiftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brust.kastenbreite 
. . 149 cm Hüftenbreite...... 49 cm 
. . 128 cm Beckenseite 43 cm 
. . 129 cm Beckenbreite .... 32 cm 
. . 65 cm Beckenlänge 53 cm 
. . 38 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 925 Pfd. 
A n m e r k u n g: B. St. 3982. Tondern-Angler. 
Vater 











B. St. 1256 
Mutter 
B. St. 200 
Vater Mutter 
Herkules B. St. 208 
aus Randen. 
152 
3984. A. Alice. 
73 
Vater Mutter 
131 Thor 1242 Sabine. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n L i v l a n d .  
Alice, roth. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  M a r z  1 8 9 3  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 28. August 1897. 
Rumpflänge 156 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Beckenseite 42cm 
H ü f t e n h ö h e .  . . . . .  1 2 6  c m  B e c k e n b r e i t e  3 0 c m  
Brustkasteutiefe ... 64 cm Beckenlänge 51cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  3 9 8 4 .  T o n d e r n - A n g l e r .  
3984. B. Nelly. 
76 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 8 4 .  A .  
Nelly, braun, buntes Euter und Flötzmaul, Flecken an den 
Unterschenkeln. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 28. August 1897. 
Rumpflänge 146 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130cm Beckenseite 45cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 33 cm 
Brustkastentiefe... 69 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 42 cm Schulterlänge 51cm 
Gewicht 1030 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 8 6 .  T o n d e r n - A n g l e r .  
Vater Mutter 
B. St. 129 Fatme 56 
Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 8 4  A .  
Betty, braun, buntes Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  T a m o i i s t .  
il 9 
A n g e k ö r t am 28. August 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 147 cm Hüftenbreite 51 cm 
. 122 cm Beckenseite 42 cm 
. 126 cm Beckenbreite 30 cm 
. 64 cm Beckenlänge 47 cm 
. 37 cm Schulterlange 46 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
A n m e r k u n g ' :  B .  S t .  3 9 8 6 .  F ü n e n - A n g l e r .  
I ! 
Vater Mutter 
B. St. 191 Wodan Sigma 12 
Vater Mutter 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t l i l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Magda, braun. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  J a n u a r  1 8 9 2  i n  T a m m i s t .  
An gekört am 28. August 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
152 cm Hüftenbreite 50 cm 
122 cm Beckenseite ...... 44 cm 
122 cm Beckenbreite 32 cm 
64 cm Beckenlänge 49 cm 
39 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 985 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 8 8 .  T o n d e r n - A n g l e r .  
Vater 




















129 2056 Sigrid 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 8 8 .  
Amanda, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  O e t o b e r  1 8 9 3  i n  T a m m i s t .  
A n  g e k ö r t  a m  2 8 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 164 cm Hüftenbreite 55 cm 
Widerrüsthölie. . . . 133 cm Beckenseite 44 cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 36 cm 
Brustkastentiefe. . . 70cm Beckenlänge 55cm 
Brustkastenbreite . . 47 cm Schulterlänge 55 cm 
Gewicht 1190 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 9 0 .  T o n d e r n - F ü n e n .  
3992. Lotte. 
27 
Z ü c h t e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  z u A l t - K a r r i s -
h o f  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  3 9 8 8 .  
Lotte, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
A n g e k ö r t am 28. August 1897. 
Rumpflänge 152 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Beckenseite 41 cm 
Hüftenhöhe 121cm Beckenbreite ...... 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 65cm Beckenlänge .... .-50cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 910 Pfd. 
1895 in Jurjew (Dorpat) 1. Preis in der Stärken-
Collection. 





Z ü c h t e r :  H e r r  C .  W  e r n e k e  z u  A l t - K a r r i s ­
h o f  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h  l e f  z u  T a r a m i s t  
i n  L i v l a n d .  
Frigga, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
A n g e k ö r t am 28. August 1897. 
147 cm Hüftenbreite. . . . . . 49 cm 
120 cm Beckenseite 39 cm 
122 cm Beckenbreite 27 cm 
63 cm Beckenlänge 49 cm 
40 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 985 Pfd. 
1895 in Jnrjew (Dorpat) I. Preis in der Stärken-
Collection. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 9 4 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 





Z ü c h t e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n  z u  U e l z e n  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  3 9 9 4 .  
Lisette, braun, breite Hörner. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 8 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüstböhe . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
157 cm Hüftenbreite 45 cm 
121 cm Beckenseite 40 cm 
124 cm Beckenbreite 28 cm 
64 cm Beckenlänge 49 cm 
36 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 950 Pfd. 
1895 III. Preis in Wenden in der Kälber-Collection. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 9 6 .  F i i n e n - A n g l e r .  
B. St. 219 Nestor 
I 
Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 9 6 .  
Veronika, braunroth, breite Hörner. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  U e l z e n .  
A u g e k ö r t  a m  2 8 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
.Rumpflänge 153 cm Hüftenbreite 51cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127 cm Beckenseite 44cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 43 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1010 Pfd. 
1895 in Wenden III. Preis in der Kälber-Collection-
A n  i n  e r  k l i n g :  H .  S t .  3 9 9 8 .  F ü n e n - A u g l e r .  
Vater Mutter 
B. St. 219 Nestor Angler-Kuh in Uelzen. 
4000. Flora. 
88 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 9 9 6 .  
Flora, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t am 28. August 1897. 
Rumpflänge 150 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe. . . 62cm Beckenlänge 47cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 890 Pfd. 
1895 in Wenden III. Preis in der Kälber-Collection. 
Anmerkung: B. St. 4000. Fünen-Angler. 
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  ß a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Adele, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  J a n u a r  1 8 9 4  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t  a m  2 8 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 150 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Beckenseite 40cm 
H ü f t e n h ö h e . . . . . .  1 2 6  c m  ß e c k e n b r e i t e  2 9  c m  
Brustkastentiefe ... 69 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 940 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 0 2 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Mars aus Euseküll tfenella 19 
Vater Mutter Vater Mutter 




189 Garibaldi 1068 Norma 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 0 2 .  
Anneliese, braunroth, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  3 .  D e c e m b e r  1 8 9 4  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 28. August 1897. 
Rumpflänge 154 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Beckenseite 43cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 33 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 905 Pfd. 





189 2060 Dagmar 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 0 2 .  
Hera, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 4  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 28. August 1897. 
Rumpflänge 146 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Beckenseite 41cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge ..... 47 cm 
Gewicht 805 Pfd. 




129 1264 Favorite 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 0 2 .  
Hilda, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  F e b r u a r  1 8 9 4  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 28. August 1897. 
Rumpflänge 162 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe.... 131 cm Beckenseite 43 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkastentiefe... 68 cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 985 Pfd. 




Z ü c h t e r :  H e r r  D i r e e t o r  T r e u  z u  A  1 1  -
S a h t e n  i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  A c k e r  b a u  s c h u l e  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d .  
Dotterblume, braunroth, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 1  i n  A l t - S a h t e n .  
A n g e k ö r t am 11. September 1897. 
Rumpflänge 148 cm 
Widerrüsthöhe ... 120 cm 
Hüftenhölie 124 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm 
Hüften breite . . . . . 49 cm 
Beckenseite . . . . . . 43 cm 
Beckenbreite . . . . . 30 cm 
Beckenlänge. . . . . 59 cm 
Schulterlange . . . . . . 62 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 6 6 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
B. St. 101 Lotte 51 
Vater Mutter 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 6 6 .  
Veilchen, roth, Schimmelfleck hinter der linken Schulter und 
buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  7 .  J a n u a r  1 8 9 2  i n  A l t - S a h t e n .  
Angekört am 11. September 1897. 
Rumpflänge 147 cm Büftenbreite 43 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Beckenseite 39 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 32 cm Schulterlänge 41 cm 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 6 6 .  
Aster, rot.li, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  2 .  J a n u a r  1 8 9 2  i n  A l t - S a h t e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b n r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 150 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe . . . 118 cm Beckenseite 36 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 23 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlänge 45 cm 







Z ü c h t e r :  H e r r  D i r e c t o r  T r e u  z u  A l t -
S a h t e n  i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d .  
Maiglöckchen, roth, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  A l t - S a h t e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 1  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  




151 cm Hüftenbreite 43 cm 
117 cm Beckenseite 37 cm 
117 cm Beckenbreite 22 cm 
62 cm Beckenlänge 49 cm 
37 cm Schulterlänge 42 cm 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 7 2 .  
Tulpe, roth, buntes Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 .  M a i  1 8 9 2  i n  A l t - S a h t e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 150 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Beckenseite 38cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Beckenlänge/ 51 cm 
Brustkastenbreite . . 31 cm Schulterlänge 48 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 7 2 .  
Skabiose, braunroth, buntes Euter, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  J a n u a r  1 8 9 3  i n  A l t - S a h t e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpf länge 142 cm Hüftenbreite 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117cm Beckenseite 37 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Beckenlänge 46 cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlänge 43 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 7 6 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Zeus Strohblume 23 Angler 
Vater Mutter 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 7 2 .  
Erdbeere, hellroth. 
G e b o r e n  a m  9 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  A l t - S a h t e n  
A n  g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 147 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Beckenseite 35 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlänge 44 cm 




Z ü c h t e r :  H e r r  D i r e c t o r  T r e u  z u  A l t -
S a h t e n  i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d .  
Anemone, braunroth. helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  M ä r z  1 8 9 4  i n  A i t  S a h t e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 145 cm Hüftenbreite 42 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Beckenseite 37 cm 
Hüftenhöhe 117 cm Becken breite 23 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Beckenlänge ., 47 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 44 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 8 0 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Zeus ß. St. 4072 Maiglöckchen 
Vater Mütter 






10 L 988 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 8 0 .  
Birne, roth, buntes Euter, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  M ä r z  1 8 9 1  i n  A l t - S a h t e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 140 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Beckenseite 37 cm 
Hüftenhöhe 117 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 29 cm Schulterlänge 41 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
C a m p e n  h a u s e n  z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
Klio, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  L o d d i g e r .  
A n g e k ö r t am 10. November 1897. 
Kumpflänge 140 cm 
Widerriisthöhe. . . . 118 cm 
Hüften höhe 120 cm 
Brustkastentiefe . . . 63 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm 
Hüftenbreite 48 cm 
Beckenseite 40 cm 
ßeckenbreite 25 cm 
Beckenlänge 47 cm 
Schulterlänge 42 cm 




B. St. 3090 Dina 
Vater 
El ein er 
Mutter 








Priamns 90 aus 
importirt Nabben 
Vater Mutter 
Amor aus Wabbul 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
C a m p e n h a u s e n  z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
Kaddi, hellroth, links abgebrochenes Horn. 
G e b o r e n  a m  9 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  L o d d i g e r .  
A n  g e k ö r t  a m  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 ,  
Rumpflänge . . . . 
Wider rüst höhe . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
146 cm Hüftenbreite 50 cm 
117 cm Beckeiiseite 41cm 
119 cm Beckenbreite 26 cm 
65 cm Beckenlänge 51 cm 
37 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 8 6 .  A n g l e r .  
I I 
Vater Mutter 
Gero (cf. 4084) B. St. 3100 Freya 
4088. Kitti. 
44 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 8 6 .  
Kitti, roth, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  9 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  L o d d i g e r .  
Angekört am 10. November 1897. 
Rumpf länge . . . . 
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
164 cm Hüftenbreite 51cm 
127 cm Beckenseite 43 cm 
130 cm Beckenbreite 30 cm 
69 cm Beckenlänge 53 cm 
37 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 8 8 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 0 8 6 .  
Kalla, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  L o d d i g e r .  
A n g e k ö r t am 10. November 1897. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe. . 
Brustkastenbreite . 
151 cm Hüftenbreite 50 cm 
118 cm Beckenseite 38 cm 
119 cm Beckenbreite 29 cm 
65 cm Beckenlänge 51 cm 
39 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 9 0 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Harras B. St. 3096 Flora 
durch Herrn Petersen-Twedt-
Trögelsby aus Angeln importirt. 
4092. Fiftin. 
79 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  4 0 8 6 .  
Fiftin, hellbraun, buntes Euter. 
G e b o r e n  i m  H e r b s t  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 145 cm Hültenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Beckenseite 41 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm Schulterlänge 48 cm 




D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  C a m p e n  h a u s e n  
z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
Forti, rothbraun. 
G e b o r e n  i m  H e r b s t  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpf länge 145 cm HüfteD breite 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Beckenseite 41 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm ßeckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k u i i g :  B .  S t .  4 0 9 4 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i u  A n g e l n .  
4096. Gäme. 
82 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  4 0 9 4 .  
Gäme, braunroth. 
G e b o r e n  i m  H e r b s t  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 10. November 1897. 
Rumpflänge 144 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Beckenseite 42cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm Schulterlänge 46 cm 
I. Preis 1896 als Stärke in Satrup-Angeln. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
C a m p e n h a u s e n  z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
Luna, braunroth, linkes Horn zurückgestossen. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  F e b r u a r  1 8 9 4  i n  L o d d i g e r .  
A n g e k ö r t am 10. November 1897. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 140 cm Hüftenbreite ..... 48 cm 
. 122 cm Beckenseite 40 cm 
. 124 cm Beckenbreite 27 cm 
. 64 cm Beckenlänge 47 cm 
. 34 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 9 8 .  A n g l e r .  
I I 
Vater Mutter 
Harras Gorda 19 
(cf. 4090) | 
Vater Mutter 
Elemer Duka 12 
(cf. 4084) | 
Vater Mutter 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
C a m p e n h a u s e n  z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
• Lea, braun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  M a i  1 8 9 4  i n  L o d d i g e r .  
A n g e k ö r t am 10. November 1897. 
. Rumpflänge 143 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe . . . 118 cm Beckenseite 40 cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 2 0  c m  B e c k e n b r e i t e  2 8  c m  
B r u s t k a s t e n t i e f e  . . .  6 2  c m  B e c k e n l ä n g e  4 8  c m  
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 1 0 0 .  A n g l e r .  
i 
Vater Mutter 




Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  V e g e s a c k  z u  B a d e n h o f  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  4 1 0 0 .  
Asta, blutroth. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  B a d e n h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 .  
Hüftenbreite 47 cm 
Beckenseite 39 cm 
Beckenbreite 30 cm 
Beckenlänge 46 cm 
Schulterlänge 46 cm 
Erhielt zu Kuikel auf einer Localschau den IL Preis. 
Anmerkung: B. St. 4102. Angler, Eltern in Badenhof. 
Rumpflänge 141 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm 
Hüftenhöhe 123 cm 
B r u s t k a s t e n t i e f e . . .  6 5  c m  
Brustkastenbreite . . 33 cm 
Erzogen vom Bauern. 
171 
Z ü c h t e r :  
4104. Arta. 
41 
H e r r  v o n  V e g e s a c k  z u  P o i k e r n  
i n  L i  v i  a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  L .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
z u  E i k a s c h  i n  L i v l a n d .  
Arta, hellroth, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  P o i k e r n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 .  
142 cm Hüftenbreite 50 cm 
121cm Beckenseite 41cm 
120 cm Beckenbreite 30 cm 
66 cm Beckenlänge 49 cm 
37 cm Schulterlänge 50 cm 
Erzogen vom Bauern Kallei. 
Erhielt zu Kuikel auf einer Localschau den III. Preis. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 1 0 4 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i n  P o i k e r n .  
4106. Agathe. 
42 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  V e g e s a c k  z u  L a h n  
h o f  i n  
B e s i t z e r :  w i e  4 1 0 4 .  
Agathe, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  L a h n h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge 142 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118 cm 
Hüftenhöhe 119 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm 
Hüftenbreite 48 cm 
Beckenseite 40 cm 
Beckenbreite 27 cm 
Beckenlänge 46 cm 
Schulterlänge 45 cm 
Erzogen vom Bauern. 
Erhielt zu Kuikel auf einer Localschau den II. Preis. 





Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  V e g e s a c k  z u  P o i k e r n  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  L .  B a r o n  C a m p e n  h a u s e n  
z u  E i k a s c h  i n  L i v l a n d .  
Alma, dunkelbraun, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  P o i k e r n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 150 cm Hüftenbreite 48 cm 
. 117 cm Beckenseite 40 cm 
. 119 cm Beckenbreite 29 cm 
. 63 cm Beckenlänge 50 cm 
. 35 cm Schulterlänge 45 cm 
Erzogen vom Bauern Kalnemuischa. 
Erhielt zu Kuikel auf einer Localschau den I. Preis. 




Messungs- und Wägungs-Resultate 
in Centimeter und russ. Pfunden. 
175 
l u t t e r t l i i e r e  B u l l e n  
H o l  L ä n d e r  - O  s t f r i e s e n  
Wald­
hof 
281 — — — — — — — _ — — 179 135 135 
283 — 180 139 140 
285 — — — — — — — — — — 174 137 141 
3666 152 125 125 62 44 48 45 26 50 50 — 
3668 157. 126 127 67 45 50 45 26 50 49 — 
3670 155 128 129 67 46 51 48 27 51 51 — 
3672 157 128 128 73 44 51 48 29 42 42 — 
3674 148 124 130 66 45 48 46 26 50 49 — 
3676 150 123 125 65 45 51 45 26 51 52 — 
3678 153 129 132 66 47 47 47 25 49 50 — 
3680 160 127 129 68 47 54 47 30 51 51 — 
3682 150 124 125 67 46 49 47 28 49 49 — 
3684 150 123 125 65 44 50 45 28 47 48 — 
3686 151 126 129 68 46 51 48 29 50 50 — 
3688 152 126 130 67 44 51 46 26 50 49 — 
3690 148 126 126 68 45 48 45 25 50 49 — 
3692 148 126 126 67 46 52 49 27 49 49 — 
3694 142 117 120 62 47 50 46 26 48 48 — 
Hinzen­
berg 
287 177 151153 
3696 170 134 137 73 44 54 51 26 48 50 1250 
3698 169 140 140 76 50 58 50 29 52 51 1370 
' 3700 167 137 1387s 70 40 54 55 28 50 50 1350 
3702 163 131 135 68 38 53 51 25 49 49 1200 
3704 156 131 134 70 40 54 49 24 47 49 1200 
3706 166 137 135 71 41 54 57 27 49 50 1250 
3708 162 133 137 70 41 52 50 24 47 50 1200 
3710 162 134 138 69 47 56 49 26 48 47 1230 
3712 161 131 135 67 45 51 51 25 48 45 1180 
3714 164 136 142 72 48 57 52 24 48 50 1480 
3716 163 135 140 69 47 55 51 23 46 51 1350 
3718 166 137 139 70 48 55 51 26 50 49 1360 
3720 169 134 136 70 52 54 52 26 49 49 1220 
3722 167 129 132 67 52 53 49 25 49 47 1250 1 
3724 153 128 127 68 51 55 52 24 47 46 1220 i 
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m m o CO (2 £] K pq W; s 
Kawers-
hof 
295 164 137 138 72 47 51 51 32 57 1570 
297 — — — — — — — — — — — 167 138 142 75 47 53 52 36 53 1560 
3818 155 126 128 70 39 55 47 30 46 — 1360 
3820 155 130 131 69 42 53 49 36 50 — 1200 
3822 171 136 132 67 43 57 48 31 51 — 1400 
3824 153 123 124 65 39 54 43 27 48 — 1240 
3826 150 125 130 67 39 54 45 29 48 — 1080 
3828 151 128 130 66 37 51 44 29 47 — 1120 
3830 159 131 135 71 48 57 48 30 51 — 1480 
3832 148 129 130 67 37 53 45 30 50 — 1120 
3834 152 128 134 68 44 53 46 29 51 — 1320 
3836 150 128 133 65 39 51 47 31 51 — 1000 
3838 153 129 134 71 43 52 47 31 53 — 1360 
3840 155 128 130 67 37 51 45 30 48 46 1120 
3842 151 121 126 66 41 51 41 28 50 48 1200 
3844 155 130 133 70 48 55 48 33 51 47 1440 
3846 160 130 132 70 44 53 44 29 51 42 1320 
3848 159 133 135 68 39 51 45 29 51 47 1120 
3850 156 127 130 69 45 53 43 27 49 45 1280 
3852 150 126 132 65 43 51 43 31 49 47 1160 
3854 ' 155 126 127 68 45 51 45 28 51 43 1200 
3856 158 126 131 68 45 53 45 26 50 43 1360 
3858 161 137 140 69 45 53 44 29 51 50 1200 
, 3860 155 135 136 71 45 51 43 27 53 45 1280 
3862 151 131 132 68 45 50 43 28 50 46 1120 
3864 148 132 134 68 43 53 45 28 49 45 1160 
3866 154 130 128 68 41 51 45 29 48 45 1150 
3868 158 Vz8 133 67 37 52 45 29 50 48 1130 
3870 157 124 125 68 44 53 46 30 49 50 1240 
3872 155 133 135 69 44 52 46 28 48 46 1160 
3874 158 132 135 67 40 54 48 29 53 49 1200 
3876 151 129 133 66 44 53 45 29 50 47 1160 
3878 160 125 128 69 48 49 47 27 49 43 1200 
3880 157 130 135 66 43 54 46 27 49 46 1240 
3882 151 132 137 68 37 51 46 27 51 46 1120 
Neu-
Woidoma 
313 162 129 133 70 44 52 51 30 53 55 — 
Asuppen 
315 177 143 142 75 56 61 57 38 58 58 — 
4010 157 131 130 74 40 52 50 34 53 53 1370 I 
4012 165 134 133 73 35 54 48 34 50 54 1300 1 i 
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» o W 
4014 162 128 126 71 44 56 51 33 52 46 1370 
4016 170 135 135 73 38 60 49 30 56 55 1440 
4 18 167 137 136 73 39 59 50 33 52 52 1290 
4020 168 136 135 74 45 58 49 36 57 56 1370 
4022 154 131 134 71 38 56 46 29 54 51 1170 
4024 172 137 138 77 40 60 50 35 58 53 1400 
4026 172 128 127 72 39 53 49 32 52 54 1200 
1028 151 126 129 70 41 55 46 33 55 55 1290 
4030 153 126 131 69 39 55 49 33 52 47 1150 
4032 174 138 138 73 46 57 51 40 56 62 1360 
4034 162 131 131 68 34 52 47 33 53 47 1160 
4036 164 138 134 74 44 57 48 37 57 53 1360 
4038 164 134 139 71 40 54 48 32 55 51 1182 
4040 168 140 138 77 45 57 50 38 55 60 1400 
4042 166 130 134 71 37 55 49 33 54 54 1230 
4044 159 128 130 64 34 47 42 26 46 45 1130 
4046 164 134 133 75 41 55 50 31 55 55 1360 
4048 161 132 132 70 54 49 50 29 53 50 1100 
4050 161 135 138 73 46 57 50 33 54 53 1300 
4052 158 134 129 72 38 53 48 29 52 51 1235 
4054 161 140 139 76 40 57 48 29 57 54 ca 1200 
4056 156 134 137 70 38 52 47 28 50 52 ca 1200 
4058 149 135 134 70 40 51 48 26 51 51 1180 
4060 158 133 138 71 40 54 49 28 55 51 ca 1S00 
4062 166 138 139 71 40 57 53 29 56 55 ca 1300 
4064 156 131 130 68 38 50 46 27 51 51 ca 1200 




'3 t-4 'S 
ö 5 o> x Ü S o> W 
A n g l e r  u n d  F ü n e n  
Haakhof 
3616 159 123 123 71 34 51 45 29 47 51 1200 
3618 148 123 125 66 37 46 42 29 50 42 990 
3620 143 121 123 64 30 46 40 26 50 43 900 
3622 161 128 128 68 32 51 45 27 52 51 1190 
3624 161 133 133 69 33 50 43 27 55 48 1050 
3626 154 125 125 63 37 48 41 28 48 44 1120 
3628 152 126 126 68 38 51 43 31 51 48 1220 
3H30 150 124 125 68 34 51 46 30 48 46 1080 
3632 147 117 117 61 33 47 40 27 46 44 870 
3634 148 122 125 64 35 46 41 27 50 44 970 
3636 150 121 124 64 30 45 40 26 46 43 920 
3638 143 117 118 58 31 47 38 26 46 39 820 
3640 148 121 123 64 32 46 40 24 47 42 930 
3642 153 123 126 64 35 45 37 28 48 42 1030 
3644 142 120 123 60 31 44 36 24 48 46 800 
3648 141 117 118 61 31 45 39 25 46 41 820 
3650 155 125 126 67 34 48 44 30 55 47 1090 
178 
I n t t e r t h i e r e  
a 
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3652 147 125 126 67 31 47 40 27 47 45 950 
3654 140 122 125 59 31 43 39 24 47 42 830 
3656 145 122 123 61 31 45 41 26 46 46 940 
3K58 146 122 126 64 34 44 38 25 48 45 850 
3660 149 123 125 66 38 48 43 28 50 42 1100 
3662 155 127 129 67 34 50 43 30 51 46 1080 
3664 149 124 124 64 30 46 41 28 48 45 880 
Nauk-
schen 
289 — 174 138 133 78 55 
291 — 175 130 126 70 45 
3726 156 129 131 64 45 55 46 28 48 53 1180 
3728 157 125 126 68 45 53 46 32 47 54 1220 
3730 150 126 128 69 44 53 45 32 49 55 1165 
3732 149 125 127 68 44 51 45 30 48 52 1050 
3734 154 130 133 62 38 54 45 31 49 55 1050 
3736 149 121 125 69 46 57 47 31 48 53 1175 
3738 148 127 129 68 38 51 43 28 46 52 1020 
3740 144 124 125 66 42 55 45 31 45 57 1130 
3742 138 121 122 63 40 50 42 31 42 54 950 
3744 151 123 126 67 44 51 43 31 46 53 1150 
3746 147 124 126 66 41 50 42 28 45 57 1020 
3748 141 123 123 62 38 49 43 29 42 52 900 i 
3750 150 127 126 69 37 43 43 28 46 53 1070 
3752 163 131 130 71 38 54 47 31 46 56 1220 
Hoppen­
hof 
293 — — — — — — — — — — — 176 135 136 73 48 
3754 151 122 123 61 33 46 40 26 49 39 790 i 
3756 157 125 126 63 37 51 41 30 4R 42 960 
3758 159 132 133 70 35 50 46 33 54 47 1200 ! 
3760 149 125 127 66 37 48 42 28 49 47 910 
3762 151 122 123 65 36 50 41 29 49 49 900 i | 
3764 146 125 126 61 35 45 41 26 47 46 950 
3766 155 126 128 66 38 46 42 27 49 52 850 . ! 
3768 141 122 125 65 37 46 40 27 52 49 850 
3770 146 119 120 62 37 44 38 27 46 48 830 
3772 145 123 123 63 43 46 42 26 52 38 990 
3774 146 125 126 61 41 44 38 28 46 45 840 
3776 152 122 123 63 41 48 40 26 51 46 1030 
3778 153 123 125 67 42 47 40 25 50 45 950 
3780 143 122 128 62 38 47 42 28 47 45 770 
3782 148 119 119 65 34 47 39 26 48 46 770 
3784 145 122 124 63 40 45 40 27 48 49 860 
B u l l e n  
53 
661 ca 1800 
64 1480 
51 35 58 59 1550 
179 
M n t t e r t h i e r e  




















































































































































































3786 147 119 120 6 3  4 1  4 6  4 0  2 7  4 8  4 3  920 
3788 145 120 124 6 2  3 6  4 4  4 2  2 7  4 6  5 0  880 
8790 140 117 122 6 0  4 1  4 6  4 0  2 8  4 5  4 8  870 
3792 145 122 124 65 42 49 40 27 50 46 900 
3794 146 124 126 65 36 47 39 28 51 49 950 
3796 140 122 127 60 38 46 40 28 49 46 800 
3798 146 123 124 £0 37 47 43 27 48 47 830 
3800 141 122 123 65 36 47 41 28 49 48 920 
3802 146 117 120 63 36 48 40 28 47 47 880 
3804 147 124 126 66 40 49 43 27 50 48 910 
3806 142 124 125 62 42 47 42 30 42 50 900 
3808 142 122 123 62 40 47 40 26 50 47 800 
3810 150 123 125 66 42 50 43 30 47 47 960 
3812 150 125 127 62 39 49 42 28 52 49 850 
3814 144 124 126 64 40 46 39 25 48 52 810 
3816 145 123 125 64 41 48 42 27 50 48 920 
Euseküll 
299 175 140 138 75 52 53 48 30 56 65 1830 
301 178 132 133 73 44 51 48 31 54 64 1420 
303 — — — — — — - — — — — 172 136 139 69 48 48 45 25 56 58 1430 
3884 162 126 128 68 44 53 44 29 50 52 1200 
3886 156 129 130 68 40 51 44 28 50 51 1130 
3888 157 127 130 68 44 55 47 28 50 47 1350 
3890 156 119 121 65 37 50 43 28 49 54 1050 
' 3892 148 121 122 67 37 58 43 20 32 48 1000 
3894 164 127 129 65 42 52 51 31 48 53 1200 
3896 174 135 136 71 43 57 48 34 54 53 1550 
3898 149 126 126 64 35 51 42 31 52 48 1080 
3900 150 124 124 64 37 48 42 28 48 52 1030 
3902 152 130 131 68 38 50 47 32 51 54 1150 
3904 158 129 133 68 59 52 45 33 54 51 1250 
3906 145 119 122 65 40 50 42 29 49 55 1100 
3908 153 126 126 66 38 49 44 29 51 52 920 
3910 166 135 134 70 38 54 48 38 52 56 1300 
3912 153 125 128 70 38 52 50 31 50 54 1200 -
3914 160 130 131 67 37 54 46 30 51 52 1150 
3916 155 123 128 65 38 51 45 31 48 52 1150 , 
3918 156 125 127 — 65 37 50 34 49 50 1050 
3920 156 126 127 67 40 52 50 29 48 54 1150 
3922 152 120 122 64 42 50 44 28 47 49 1030 
3924 154 124 126 65 41 50 42 27 50 51 1230 
3926 144 127 126 66 38 46 42 25 47 47 1000 
3928 152 126 127 65 39 48 41 29 49 53 1020 
3930 154 128 132 61 41 53 50 31 51 50 1100 i 
3932 154 125 129 66 38 47 42 30 47 48 1000 
3934 159 126 131 67 39 50 45 31 50 54 1250 ! i 
B u l l e  ii 
180 
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149 125 127 65 34 49 42 29 49 49 1100 
150 125 130 61 34 50 44 30 49 49 1150 
154 125 129 164 41 49 44 29 49 48 1150 
147 122 124 63 35 47 40 25 49 47 950 
155 122 125 66 41 50 42 26 50 50 1020 
142 117 118 60 33 46 40 27 48 49 860 
152 117 117 62 31 46 40 25 49 49 900 
160 122 125 70 30 46 42 30 49 44 900 
155 124 125 65 35 48 40 28 52 51 930 
152 118 121 60 31 49 41 28 50 47 880 
146 123 125 63 31 50 44 30 50 48 930 
144 118 117 63 30 48 39 25 49 44 860 
146 117 118 65 37 46 42 27 50 43 940 
148 127 130 66 37 51 44 33 51 48 1060 
150 131 132 70 44 51 44 32 51 52 1060 
159 131 133 71 38 52 42 33 51 53 1020 
156 132 134 70 44 52 46 33 52 52 1120 
151 121 124 64 43 5 1  1 4 3  32 50 50 1030 
154 126 128 68 47 5 8  1 4 5  34 52 51 1235 
157 125 128 65 41 54 45 31 52 51 1125 
— 130 131 66 44 49 45 33 52 50 1095 
158 127 130 67 46 52 42 33 55 54 1190 
153 125 125 67 43 51 42 33 50 49 950 
149 128 129 65 38 49 43 32 53 48 925 
156 125 126 64 36 47 42 30 51 50 1000 
146 130 133 69 42 49 45 1 33 50 51 1030 
147 122 126 64 37 51 42 80 47 46 900 
152 122 122 64 39 50 44 32 49 47 985 
164 133 135 70 47 55 44 36 55 55 1190 
152 121 121 65 34 51 41 28 50 47 910 
147 120 122 63 40 49 39 27 49 45 985 
157 121 124 64 36 45 40 28 49 46 950 
153 127 130 66 43 51 44 31 50 50 1010 
150 123 127 62 36 47 40 29 47 47 890 
150 123 126 69 38 47 40 29 50 48 940 
154 125 129 66 38 52 43 33 48 51 905 
146 126 127 65 38 48 41 30 47 47 805 
162 131 131 68 85 48 43 31 51 50 985 













82 45 52 52 35 59 64 
84154 56 
3515250 
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159 120 120 71 42 49 42 30 52 54 
Neu-























































































































































Namensverzeichniss der Mitglieder des Verbandes. 
Die mit Asterisk versehenen Ortsnamen sind Standorte von Stammheerden. 
Name des Mitgliedes Standort der Heerde P o s t o r t 
1 Herr Administr. der Ritter­
schaftsgüter . . . Lipskaln *) Wolmar Livl. 
2 7/ Landrath v. Anrep . . Schloss Ringen Elwa 
3 > Armitstead Neu-Mocken *) Tuckum Kurl. 
4 > v. Benckendorff . . . Jendel *) Chailottenhof Estl. 
5 Graf Berg ..... Schloss Sagnitz Sagnitz Livl. 
6 v. Blankenhagen . . Allasch Hinzenberg > 
7 £ v. Blanckenhagen . . Drobbusch Wenden 2» 
8 v. Blanckenhagen . . Klingenberg und 
Kaltenbrunn Segewold ) 
9 » v, Blanckenhagen . . Moritzberg Segewold > 
10 Frau v. Bock Ninigal Fellin » 
11 Herr v .  B o c k  . . . . . .  Schwarzhof > > 
12 > v .  B ö t t i c h e r  . . . .  Kuckschen *) Kandau Kurl. 
13 > Bose Kioma Werro Livl. 
14 > Braun Braunsberg Alt - Schwanen -
bürg > 
1B Baron Campenhausen . Loddiger *) Hinzenberg > 
16 > > Delwig. . . . Hoppenhof *) Romeskaln ) 
17 » Faure Franzenshütte Jurjew (Dorpat) 
18 3> Baron Fersen .... Adsel:Schwarzhof Walk » 
19 5 »  F r a n c k . . . .  Strutteln *) Bächhof Kurl. 
20 i v. Grote Carolen *) und Ka-
wershof *) Walk Livl. 
21 > Landrath v. Grote . . Naukschen *) Rujen 
22 > Dr. v. Grünewaldt, Exz. Haakhof *) Isenhof Estl. 
23 » Baron Hahn .... Asuppen *) Talsen Kurl. 
24 » »  H a h n  . . . .  Postenden € 
25 v .  H e l m e r ? e n  . . . .  Neu-Waidoma *) Fe'llin Livl. 
26 v .  H e r t z b e r g  . . . .  Kroppenhof *) 
Alt-Schwanenb. (Schwanenburg) 
27 » Heerwagen Podsem Wolmar $ 
28 > Baron Heyking . . . Wandsen Talsen Kurl. 









































Name des Mitgliedes Standort der Heerde P o s t o r t 
Prof. Dr. v. Knieriem -
Peterhof Skangal Wolmar 
Fürst Kropotkin. . . Segewold Segewold 
Baron Krüdener. . . Neu-Suislep Fellin 
Fürstin Dieven . KTemon Segewold 
v .  L i l i e n f e l d t  . . . .  Hallick Hallick 
Linno Neu-Kaseritz Werro 
Baron Maydeli . . . Martzen *) Stockmannshof 
Graf Medem .... Stockmannshof > 
Graf Mellin .... Lappier Wolmar 
M e n t z e n d o r f f  . . . .  Räuden *) Tackum 
v. Middendorf . . . Hellenorm Elwa 
v- Moeller Solitüde Wenden 
Dr. v. z. Mühlen . . Arrohof Elwa 
v .  z .  M ü h l e n  . . . .  Ledis Laisholm 
v .  z .  M ü h l e n  . . . .  Bentenhof Werro 
v. z. Mühlen - Gross -
Kongota Tarwast K. Elwa T. Fellin 
v .  z .  M ü h l e n  . . . .  Woiseck Laisholm 
v .  N a s a c k i n  . . . .  Friedenthal und 
Sallentack Raja 
v. Nuraers Idwen Rujen 
v .  O e t t i n g e n  . . . .  Karstemois •) Werro 
v. Pander Kl. Oselshof Stoekmannshof 
Peterhof, Versuchsfarm d. Polytechnikums*) Olai 
v .  P i s t o h l k o r s . . . .  Immafer Oberpahlen 
v. Rathlef Tammist *) Jurjew (Dorpat) 
Baron Recke .... Schlockenbeck Tuckum 
»  R o p p  . . . .  Bixten *) Bächhof 
v. Roth Rösthof *) Sagnitz 
v. Roth Tilsit *) Werro 
Sadowsky Sei sau Stockmannshof 
Sahten (Alt-) Ackerbauschule*) Tuckum 
v. Samson Hummelshof Walk 
v. Samson Sepkul Lemsal 
v. Samson Uelzen *) Werro 
v .  S c h r o e d e r  . . . .  Kokenhof Wolmar 
v. Seidlitz Meyershof *) Jurjew (Dorpat^ 
v. Sivers Autzem Wenden 
v. Sivers Euseküll *) Fellin 
v. Sivers Heimthal Fellin 
v. Sivers Kerjel Werro 
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• Name des Mitgliedes . Standort der Heerde P o s t o r t 
69 Herr v. Sivers Nabben Lemsal Livl. 
70 v. Sivers Randen *) Elwa * 
71 > v. Sivers Rappin W erro > 
72 
731 
> v. Sivers . . . . Soosaar Oberpahlen » 
! » 1 Dr. Smolian .... Autzenbach *) Doblen Kurl. 
74 | 2> Baron Stael .... Alt-Salis Lemsal Livl 
75 2> »  S t a e l  . . . .  Staelenhof Pernau - » 
76 ! Frau Baronin Stael- . • • Testama *) Pernau > 
77 Herr Baron Stael .... Waldhof *) u. Zia-
tenhof Pernau 
78 v. Strandtinann . . . Zirsten Wenden 
79 » v. Stryk Föik Sagnitz t 
80 3> v. Stryk Heimet u. Owerlack Törwa > 
81 » . v .  S t r y k . . . . . .  Gröss-Köppo Fellin 
82 » v. Stryk Morsel u. Perst Fellin 
83 » v .  S t r y k .  . . .  .  .  Palla *) Jurjew (Dorpat) 
84 > v. Stryk Pollenhof Abia > 
85 Landrath v. Transehe . Neu-Bewershof und 
Taurup Röm'ershof > 
86 > v .  T r a n s e h e  . . . .  Neu-Schwanenb. *) Alt-Schwanenb. * 
87 » v .  T r a n s e h e  . . . .  Wattram *) Segewold > 
88 > Baron Ungern . . . Alt-Anzen Werro > 
89 > » Ungern . . . Schloss Fellin *) Fellin > 
90 Frau v .  V e g e s a c k  . . . .  Neu-Salis *) Lemsal » 
91 v .  V e g e s a c k  . . . .  Raiskum Wenden > 
92! Herr v .  V e g e s a c k  . . . .  Waidau Wolmar 
93 » Bar. Vietinghoff-Riesch Schloss Salisburg *} Rujen > 
94 j » v .  W a h l . . . . .  Addafer Oberpahlen > 
95 > v. Wahl Lustifer > 
96! v. Wahl Pajus > 
97 Werncke Alt-Karrishof ®) Abia 
98 Frau Baronin Wrolff . . . Alswig Marienburg 
99 Herr Baron Wolff .... Hinzenberg *) Hinzenberg 
100 Wolff Lindenberg *) Uexküll (P.O.B.) 
101 > »  W o l f f  . . . .  Lysohn Wenden 
102 * General Baron Wolff . Neu-Rosen Walk oder 
Romeskaln > 
103 > Baron Wolff .... Sculoss Rodenpois Hinzenberg >-
104 > W o l f f  . . . .  Schluckum und 
Semershof Romeskaln 
105 > Wolff Tuhalane Fellin > 
106| > Wähner 1 Kehrimois Jurjew (Dorpat) » 
18 
186 
B e r i c h t i g u n g e n .  
Auf S. 12 dieses Jahrganges ist für den Stier 287 eine Schulter­
länge von 35 cm angegeben. Die Ziffer des Manuskripts ist undeutlich 
und kann auch 55 oder 65 sein. 
Auf S. 31 ist für das Mutterthier 3822 eine Widerrüsthöhe von 
136 ein angegeben; es sollte stehen 130 cm. 
Das auf S. 103 verzeichnete Mutterthier 3756 ist nach Angabe 
des Besitzers nicht in Hoppenhof, sondern in Angeln geboren. 
Auf S. 146 ist bei dem Mutterthier 3968 als Rumpflänge 156 
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